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Dijous. I de juliol. Ates que varem veure no fa gaire temps I'espectacle de Tricicle, hem cre-
gut oportú de lIegir altre cop, després de molts anys, Lo venganza de don Menda, de Pedro 
Muñoz Seca i, sobretot, de mirar com I'explica Salvador García Castañeda, que no sabe m qui 
és, i que pel que veiem treballa molt seriosament. Ha tingut I'encert d'incloure en aquesta edi-
ció El Pendón de don Fruela, un interessant fragment d'una obra inedita en que el gran autor 
cómic continua la ridiculització del drama historie. Aquesta edició ja és la tretzena, pero sembla 
que és la primera de Cátedra. Aquesta editorial fa un treball molt interessant en el camp o en 
I'apartat teatre, encara que potser utilitza massa professors nord-americans. Potser exageren. La 
majoria d'aquests professors escriuen sense cap mena de contacte amb la realitat deis nostres 
escenaris ni amb la marxa de la nostra vida teatral. Per aixo és important que investigadors cas-
tellans expliquin un autor seu, que tots sentim una mica com nostres, parlin de Muñoz Seca, i 
ho facin des de I'estricta tradició espanyola. Bravo per García Castañeda. Ens diu, entre altres 
coses: «Lo venganza de don Menda, se estrenó hace sesenta y seis [ara ja seixanta-set] años y, 
entre España y América, se había representado muchos cientos de veces, quizá miles. Todavía 
las gentes maduras hoy recuerdan versos y frases suyas; como muchos de sus contemporáneos, 
mi padre sabía de memoria largas tiradas del Don Mendo y del Tenorio, y se divertía aplicando 
frases de ambos a situaciones que le parecían oportunas.» Diu també que és la primera edició 
en que s'estudia la parodia. Per tant, és una edició historica, si el que afirma I'editor és exacte. 
Lo venganza de don Menda, Don Juan Tenorio i Lo verbena de lo Palomo són els grans exits 
del teatre castella, segons García Castañeda. Tot un programa. Són dades fonamentals per a 
una historia i sobretot per a una sociologia del teatre de les Espanyes i, a la vegada, són dades 
molt inquietants. 
Se'ns informa que I'obra dirigida perTricicle continua tenint un gran exit al la on va. I diuen 
que té vida per molt de temps. 
Diumenge.4 de juliol. A les vuit de la tarda al Mercat Lo cito, de Llu'I'sa Cunillé, a estones 
molt ben dirigida per Xavier Albertí. Sobretot la primera escena, interpretada per Alfred Luc-
chetti i Manuel Barceló, ens ha semblat molt acurada i ens hem adonat que posse'l'a un gran 
sentit de la modernitat. Un gran moment de teatre. Bonica escenografia de Joaquim Roy, enca-
ra que en dues escenes repeteix motiu: la maquina de fer fotografies del metro serveix, alho-
ra, per a la sala de visites del metge. En un espectacle subvencionat no s'entenen aquests 
estalvis escenognifics. No hi encaixa gens. Clarament és una pe~a sen se estructura. Dura el que 
dura. Podria durar més, pero no creiem que pogués durar menys, perque és molt curta. És el 
perill que té el tipus de teatre que conrea aquesta autora.lnteressant el doble paper noi-met-
gessa de Roger Coma. Per que dobla paper i els altres actors no ho fan? Lina Lambert parla 
inadequadament el catala. La convenció de I'escenografia no ens ha quedat gens clara. Per on 
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va el metro? Per la dreta o per I'esquerra? Només va per un costat? S'ho permeten tot i més. 
Potser és que no volen cap mena de norma. 
A dos quarts d'onze de la nit, L'especulador, de David Greig. Lobra és molt interessant i 
tracta un tema apassionant. Un decorat horrorós, gratu'it, lIeig. Lespectacle no té cap sentit 
dramatúrgic. No té cap mena de rigor, ni en la lectura dramatúrgica, ni en la posada en esce-
na. Quin sentit té invitar un director estranger per fer una posada en escena tan mancada 
d'amor cap al teatre? Si el que vol Xavier Albertí és fer un intercanvi entre dos paisos, hau-
ria de mirar que fa i com ho fa. Ja sabem que en aquesta terra nostra tot allo que esta rela-
cionat amb els teatres subvencionats és, en la majoria deis casos, una gran disbauxa. Pero 
creiem que si el que Xavier Albertí vol és ser conegut al Festival d'Edimburg, no ho ha de fer 
tot usant la plataforma del Grec, i, ates que ja ho ha fet, hauria de mirar qui era el director 
invitat des d'allí. 
Dimarts,6 de juliol. Festa de marquesos i altes dames barcelonines a la Villarroel! Feia gra-
cia de veure I'Ángel Alonso i l'Adolf Bras amb els marquesos de Villalonga. En el fons, ens atre-
viríem a dir que semblaven encantats. La dita esquerra militant --els «postseixantavuitistes»--
esta sempre, pel que sembla, encantada de freqüentar I'aristocracia i la monarquia. I tot fa pen-
sar que cada cop més. 
Una historia d'aristocrates per a aristocrates? En tot cas, molt de talent dalt I'escenari amb 
Turning point. Molt de sentit ironic. Estan passant coses molt curioses en aquesta ciutat, com si 
hi hagués una necessitat de canvi, de reprendre, de retornar a la capitalitat cultural que Barce-
lona tenia fa un segle exactament. Potser és que volem fer-nos iHusions, pero tenim aquesta 
sensació. Hi havia una bona amiga de Marisa HÍJar, que varem coneixer amb el director 
d'lnterviú i El Periódico, a casa precisament de la HÍJar. Ha estat encantadora, com sempre. És 
una persona molt agradable. Crec que ens ha dit que un deis autors és nebot seu. Seria una 
lIastima si aquest espectacle només es representés al Grec. Val la pena de recuperar-lo durant 
la temporada normal. Hi ha un lIest i, potser, pervers joc de sobreentesos. 
Llegim a Le Monde que ha mort Silvia Sidney (al s vuitanta-vuit anys, d'un cancer a la gola). 
Per a la nostra generació la Sidney havia estat una actriu mítica sobre qui, alguns alemanys, ex-
plicaven histories polítiques molt inquietants.Vés a saber quina part de raó tenien. En tot cas 
ens resultava absolutament fascinant la seva mascara, el seu encant tan particular. Sabotaje, de 
Hitchcock, és la peHícula que més recordem d'ella. 
Sophia Kosow, gran estrella del musical, que posse'la una cara absolutament emocionant, 
també ha desaparegut. 
Dimecres,7 de juliol. Paco Alonso, Núria Angles, Gorka, el magic Sergi i el ballet Colón, a 
les dotze de la nit al Goya. Una mena de «golfa». Públic de supervivents. És una idea de Jordi 
Martín el fet de recuperar durant I'estiu espectacles d'aquest genere. Gorka, que feia de pre-
sentador a la manera del Joel Grey a Cabaret, de Bob Fosse, ha dit que ell n'era el director 
artísticTambé, en acabar, ha donat les gracies a Amparo Gómez Ramos, la dona de Martín. Per 
cert, han sortit a saludar tots dos, l'Amparo i el Jordi. Tots han agralt molt que hi haguéssim 
anat. Era un món absolutament nostalgic a I'escenari, pero, potser encara més, entre el públic. 
Tots els que havien estat relacionats amb el món de la revista i de les varietats deis anys qua-
ranta, cinquanta i, fins i tot, els seixanta, hi eren. Seria molt bonic que aquests espectacles tin-
guessin continu'ltat, pero suposem que aixo costara molt. Aquesta és una epoca que, potser, 
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periclita, malauradament per a tots. Jordi Martín diu que ho voldria continuar representant 
totes les setmanes. Quina fóra que ho poguessin anar fent! 
Abans hem vist Requiem, d'Antonio Tabucchi, inacabat espectacle de Xicu Massó. Feliu 
Formosa fa quatre papers i només ha treballat el primer; el venedor de loteria. El text de 
Tabucchi, com tots els seus, ens ha resultat massa constru'll Se les sap totes. La musa de 
Terrassa, la «Mare» d'A lo jungla ... -I'admirada Marissa Josa-, no ha estat avui prou convin-
cent. Feliu Formosa i ella han tingut un to a mig fer; com donant-t'ho tot per bo. Pep Tosar ha 
demostrat que té una seguretat admirable. És un actor molt preparat. La idea de I'espectacle 
és molt interessant. Pero fa I'efecte que ni I'adaptació ni la visualització de I'espectacle no estan 
prou arrodonides. 
Dijous.8 de juliol. Representació a La Cuina de Libretto per o Isoldo, d'EstherVilar; a carrec 
de I'AIET. Hi manca ritme. Els ho hem dit. Potser som durs, pero hem d'exigir-nos molt. És d'un 
estaticisme irritant. Ho hem de mirar d'arreglar. El text té moments d'alta i penetrant intel-
ligencia. LEsther és una dona molt savia, com de tornada de moltes coses i de moltes expe-
riencies. 
Divendres.9 de juliol. Ha vingut a dinar Sharon Feldman i ens ha regalat un lIibre molt es-
pecial sobre la ciutat de Nova York. Es veu que Sharon coneix molt bé els nostres gustos. Hem 
parlat de l'lgnasi Garcia Barba i ens ha informat que se'n va a viure a Madrid. Aixo ja és un fet. 
Aquesta notícia ens ha entristit molt. El món i el joc de poders creats al voltant de la Sala Bec-
kett, el Teatre Nacional i elTeatre Lliure fan que cada cop marxin de Catalunya més escriptors, 
gairebé obligats, com és ara I'estimat Ignasi Garcia Barba. Visca I'endogamia i la teoria de les 
«colletes». 
El lIibre que ens ha portat es titula Timeless New York o Literory ond Photogrophic Tribute, de 
Paul Coughlin. Al capítol «Theater District (41 st.To 59 streets), Eighth to Sixth Avenues», hi 
ha una cita d'Ana:ls Nin que és bellíssima: «Broadway at night. Celophane. The newness. The 
vitality. .. it's inspiring. Just bring your own contents and you create a sparkle of highest power» 
['Boadway a la nit. CeHofana. La novetat. La vitalitat... és inspirador. Només cal portar les pro-
pies capacitats i pots arribar a crear un moment lIuminós de molt alt poder']' 
Dissabte. 10 de juliol. Ens ha trucat I'lgnasi Garcia Barba per saludar-nos. Ens ha ratificat el 
que ja ens havia dit Sharon Feldman quan ahir va venir a dinar. Ha comentat: «Aquí fan con-
tractes mercantils, a Madrid fan contractes laborals». Ens ha sabut molt, molt de greu, perque 
s'han comprat una casa a Torrejón i es venen la d'aquí. No ha volgut parlar de la seva marxa. 
EII sempre ha estat molt elegant, pero ens ha semblat que estava una mica trist. És desespe-
rant que continu'i passant aixo, que la nostra millor gent hagi de marxar. Ens ha comentat que 
continuen, millor dit, tornen a marxar molts actors cap a Madrid, cansats que aquí sempre tre-
ballin els mateixos. 
Hem anat a veure Al Conigó jo no hi ha aguiles, acompanyats per María de la Luz Hurtado 
i Paulo Filipe, I'actor i I'autor portugues. Ens ha agradat molt. Carme Sansa hi fa un bon treball. 
El decorat d'Alfons Flores és extraordinari, precís de signes i de capacitat evocadora. Molt bell, 
com el que va fer fa anys per a una obra de JavierTomeo al Mercat de les Flors. El text és, de 
vegades, encisador; un joc de tots els jocs. 
Diumenge. 11 de juliol. El Juli fa molta tendresa. És <<torero», sí senyor. I de quina manera! 
S'havia de veure obligatoriament. 
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Dilluns, 12 de julio!. Needcompany, Moming Song. Potser comen¡;:a a notar-se un cert can-
sament de I'experimentació. Pero és un treball acurat, molt professional. Ara bé, cap a on va 
I'avantguarda en aquest flral de segle? Cada cop esta menys ciar; aixo. 
Dimarts, 13 de julio!. ;A,baixadors 10. Estrena de Nit de reis, de Shakespeare. Un Shakes-
peare més. És una absoluta! inflació del gran autor elisabetia. Presentació d'Helena Munné com 
a directora d'alta volada. Fcr¡;:a bon treball. També ella ha fet un salt de gegant de Manteca, a 
l'Artenbrut, a un Shakespea21" que no és deis més difícils, pero que es fa dir; sí senyor. Hi havia 
Iván Campillo, no gaire segur encara, pero se'n surto El nivell mig esta molt bé i el lIoc on es 
representa és extraordinario Un primer pis d'una casa de senyors, de senyors deis d'abans. Su-
posem que on s'actua devia ser el menjador de la casa. Un encert absolut el fet d'obrir aquest 
espai, pero, continuara? 
Dimecres, 14 de julio!. Arlecchino ha acabat massa tard i han fet un segon entreacte inneces-
sariament lIarg, semblava com si els actors no tinguessin ganes de continuar. Strehler ha <<trufado 
tanto el pato» que acaba embafant, sobretot al tercer acte. Hi ha anat afegint al lIarg d'aquests 
últims cinquanta anys massa coses. Espectacle envellit, massa cuinat i retocat. Ens ha deixat una 
mica preocupats. Creiem que la raó del to particular d'aquest espectacle és que esta fet per algú 
que havia perdut tota realitat humana. «Strehler se ha deshumanizado» (escrivia Santiago 
Fondevila a La Vanguardia. I O-IV-94). EII, en Fondevila, sempre tan inteHigent, tan visionario 
Divendres, 16 de julio!. Madrid: Venim de veure Los ladrones somos gente honrada, de 
jardiel, dirigida per Mara Recatero. No s'han gastat tant com a Cario Monte en Monte Cario i 
esta menys dirigida encara, almenys ens fa aquest efecte. Hi surt en Saza. Sembla una masca-
ra deturada en el temps, una presencia inquietant, ni gairebé es mou, perque suposo que el 
cos ja no li permet ni la més mínima agilitat. Té moments de grandesa. Hi surt també juan 
Carlos N aya, que és I'únic que actua amb una mena de sentit modern.Té bona planta.Volíem 
veure que feia Gil Parrondo, I'interiorista que tants Oscars diuen que ha guanyat. Decorat 
absolutament desencertat, al nostre entendre. Pero que els passa a Madrid? 
Hem anat a El Prado. L'ampliació no ens ha semblat cap encert especial. La lIum del segon 
pis per als Goya esta for¡;:a bé. Hi ha, al soterrani, una exposició que no coneixíem «Las joyas 
del Delfín», amb peces molt reflnades, d'una elegancia última. 
Hem dinat a casa deis González Vergel. La Conce sembla cansada, pero sempre és en-
cantadora. Hi era el noi, Gustavo, i l'Eva, una de les seves filies. 
Fa una calor insuportable. Feia tant de temps que no hi veníem, a Madrid, que no recor-
davem que feia una calor tan forta. Hem anat a felicitar la Carmen Baeza pel seu sant i a salu-
dar l'Enrique. 
Durant el dinar; hem preguntat a l'Alberto que li va semblar I'acte d'ahir; o sigui, I'acte de 
presentació de les Obras Completas, de Manuel Martínez Mediero. Alberto sempre tan pene-
trant i ironic ens ha contestat: «Pues, "El Túnel del Tiempo".» 
Dissabte, 17 de julio!. Tren Talgo Madrid-Barcelona: Aquest matí hem anat al Reina Sofía. 
Quatre exposicions absolutament esplendides: «A Rebours», sobre l'lnformalisme, període 
1939-1968. S'hi recuperen josé Guerrero idos Tadeusz Kantor no prou bons, per cert. Al ca-
taleg tres Tapies, només n'hem vist dos, i un, pie de color; de molt bell. Hi ha dos Nicolas de 
Stael. No són deis millors que li coneixem, pero és un pintor que ens fascina, un deis pintors 
que més ens agrada del segle xx, potser el que més.Volem dir agradar: agradar simplement. 
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La vida sexual de Egas Monis, de Manuel
Martínez Mediero. Compañía Artes y Oficios
de Coimbra. Direcció: José Oliveira Barata.
(Arxiu Martínez Mediero)
També hi ha una mostra Ángel Ferrant molt ben preparada, molt treballada peí comissari.
Es un artista grandiós que cal incorporar ara a les históries del segle xx amb totes les di-
mensions que ell mereix. Hem recordat l'anécdota d'El Valle de los Caídos, quan ens va expli-
car al FAD que no ho volia fer. I no el va decorar.
Encara hi ha una mostra extraordinária d'escultures cicládiques d'una collecció particular. I
qué n'hem de dir, de la mostra Ortiz Echagüe? Les fotos deis anys deu del Marroc són increT-
bles. Sempre i'havíem considerat un exponent del franquisme, ves a saber per qué. Precipitada
valoració? Molt interessant tot el que feia.
Dilluns, 19 de julio'. L'obra de Nikolai Erdman El sumido ens sembla molt intel•igent i molt
ben construida. No creiem, perá, que Magda Puyo hagi donat a robra el to que necessitava. Li
va gran per totes bandes. Ha anat cap al grotesc, cap als elements valleinclanescos, cap a un
cert to maiakovskiá. Alguns actors l'han seguida: Mercé Aránega i Mercé Anglés, Mingo Ráfois,
com a mínim, ho ha intentat. Potser, també, Lluisa Mallol, peró en general la majoria ha anat
cap al sainet, com aquí, o encara més a Madrid, l'entenen. El més desconcertat amb aquests
dos estils sembla que ha estat Josep Linuesa, que no ha sabut ben bé quina carta jugar. Molt
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poc convincent, pero molt poc,Toni Sevilla, com si no volgués seguir la proposta de la direc-
tora o no la sabés seguir. La dramatúrgia o adaptació la signen Magda Puyo, Ramon Simó. i 
Marina Vilardell. Ens sembla que volen tirar el carro pel pedregar; no han fet cap estudi a fons 
de I'estructura del text i del to de I'obra. És una per;a volgudament antiestalinista. Creiem que 
no han volgut arriscar-se, o no ho han sabut fer; a donar-la com un important text polític i I'han 
convertit en una mena de comedia de I'absurd sainetesca. Molta gent, encara que fos dilluns, 
molta gent de la professió, els companys i els familiars deis actors. Una molt grata sorpresa el 
fet de seure al costat d'Esteve PolIs i Montserrat de Salvador. 
Dimarts,20 de juliol. Versus Teatre. Las historias que se cuentan los hermanos siameses, de 
Luis Mario Moncada i Martín Acosta, és un bonic i inteHigent espectacle mexica. Un encert 
absolut amb dos actors importants, Ari Brickman i Mario Oliver; i amb la presencia femenina 
de Paola Córdova que contrapunta les actuacions masculines. Dos personatges de Truman 
Capote -no sabem quins- expliquen una historia de Michel Tournier que sembla apassio-
nant. Lespectacle del Teatro de Arena es fa al Versus Teatre. 
Serena Berger ens ha portat el seu lIibre. Ens ha dit que és el primer que regala. 
Dimecres, 21 de juliol. Anavem lIuny d'osques quan deiem a la primera part d'aquest 
diari que Las bizarrías de Belisa I'havien fet fa dues temporades. Alicia Sánchez i Kitty Manver; 
amb la Compayia Teatro del Mundo, I'estrenaren més o menys el 9 d'abril de 1994. Per tant, 
fa més de cinc anys. Direm la vulgaritat que el temps passa massa rapid? No cal dir lIocs 
comuns. 
Dijous, 22 de juliol. Rellegim I'entrevista que Rita Cirio va fer a Yasmina Reza (L'Espresso. 
29-X-98): 
«Cirio: Ci sono, scuole di scritture letteraria un po' dovunque: lei crede che si possa anche 
insegnare a scrivere per il teatro? 
»Reza: «Non ci credo afatto. Gli atelier di scrittura sono una cosa grottesca, non si puo 
insegnare a scrivere né un testo teatrale, né un romanzo. 
»Cirio: «E allora, qual é il modo migliore per aiutare qualcuno che ha voglia di scrivere per 
il teatro? 
»Reza: «Gli direi di andare molto a teatro, di leggere molto, di guardare attentamente gli 
atto re e poi di essere se stesso. Le scuole di scrittura sono la morte della creativita.» 
Abans ha explicat com es va iniciar en el teatre. Fou deixeble de Lecoq. Llegint les seves 
reflexions, no hem pogut altra cosa que pensar en els tallers literaris de la Sala Beckett. Com 
diu un escriptor castella molt malintencionat, o potser molt lúcid, aquests tallers literaris només 
serveixen per crear autors clonics. 
Divendres, 23 de juliol. La Canonja. Fa poc que hi hem arribat i ens ha trucat en Martí 
Rom perque anéssim a Mont-roig. Hem quedat dilluns. Ha trucat també en Jordi Giramé per 
invitar-nos a un concert que fan dema al Camp de Mart. El Requiem de Verdi. És la mateixa 
fórmula del concert de fa dos anys. 
Hem rebut un lIibre molt curiós. Ens I'ha enviat Jerónimo López Mozo, amb qui varem estar 
dijous passat. Lunes de teatro, tertúlia famosa de Manuel Gómez García i de I'estimat i molt ad-
mirat Chatono Contreras. En parlem a part, a I'altre diario S'hi inclou el Auto (amaso de Ginés 
y Camila, apócri(o atribuido a Félix Lope de Vega Carpio. Suposo que és la broma de la broma. 
Pero que bé que encara sigui possible, aixo! 
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Dissabte, 24 de juliol. Tarragona. Camp de Mart. Requiem de Verdi. Esplendid i gran esfor~. 
És I'acte final de la Setmana Cantant. Amb tots els que han vingut a la Setmana Cantant han 
creat, com fa dos anys, un cor internacional. Eren una munió de gent entre coristes i orques-
tra (Orquestra Simfonica del Valles). Ha dirigit Laszló Heltay, hongares establert, sembla, per 
aquestes terres. Molt bé Ima Egido i tots els solistes, Merce Obiol, José Manuel Araujo i Gre-
gorio Poblado. 
Hem conegut Josep Prats, director del Cor Ciutat de Tarragona. Diu al programa: «Estem 
segurs que la seva interpretació en un marc tan especial i solemne com el Camp de Mart, i 
per un elenc tan nombrós de cantants (més de quatre-cents provinents de tot Europa, África 
i America del Sud) i tan prestigiós pel que fa a I'orquestra, solistes i director; ens fara gaudir 
d'una vetllada inoblidable.» 
El Requiem és una empresa admirable i molt difícil. Ens ha agradat molt de poder-lo sentir 
complet. El director; a més, sap molt bé de que va.Té el to de I'escola de Budapest. Nosaltres 
din'em que aquest aspecte se Ii nota molt. Ja ens va agradar fa dos anys. Avui, potser; ha estat 
més depurat. 
Diumenge, 25 de juliol. Molt bonica entrevista de Xevi Planas a Jaume Vallcorba (El Punt, 
edició Tarragona). 
«X. p.: L:editor que es basa sobretot en criteris literaris ha de córrer sempre un risc? 
»J.v.: Tal com diu I'amic Jordi Herralde, el director de I'editorial Anagrama, hi ha dos tipus 
d'editor: I'explorador i el mimetic. M'agrada ser un editor explorador; un editor que proposa 
al lector obres que creu que valen la pena. Per damunt de tot, vull ser un editor competent, 
no un editor competitiu.» 
Es podria dir el mateix deis programadors i deis directors teatral s: es podrien dividir en ex-
ploradors i mimetics. Només que al teatre hi ha un 95% de gestors mimetics. 
Pero encara diu més el molt inteHigent i valent senyor Vallcorba: «La política cultural del 
país és de plató de peHícula de l'Oest: darrere la fa~ana de la barberia, del saloon i del des-
patx del xerif no hi ha res. És a dir; hi ha una realitat virtual. Els polítics potser pensen que n'hi 
ha prou construint fa~anes i penjant plaques als carrers. Ens passem el dia parlant de la IIen-
gua, per exemple. Pero ens preguntem on pot anar a parar un país on s'aproven examens 
universitaris amb faltes d'ortografia i sintaxi? La permissivitat i la laxitud en I'ús de la IIengua 
catalana que vivim en els últims anys són obscenes. Tots en patim les conseqüencies, sobre-
tot els escriptors. Hi ha paraules que fins fa deu minuts es feien servir de manera natural i 
ara resulta que són arcaismes perque algú ha decidit que ja no s'han d'utilitzar. Des d'aquest 
punt de vista, TV3 ha fet un mal horrorós a la IIengua.» I quina admirable lucidesa la del sen-
yor Vallcorba! 
Dilluns, 26 de juliol. Ferran Mascarell, regidor de Cultura i del districte de Gracia, parla a 
El Mundo d'avui del «Reparto solidario del dinero». Núria Cuadrado, sempre tan savia, sem-
pre tan elegant, parla o comenta el següent «Prudente y mesurado siempre en sus declara-
ciones, dice que espera como regidor "poder convencer al resto de regidores del 
Ayuntamiento de que la cultura de Barcelona necesita más dinero", pero siempre desde la 
"solidaridad con el resto de las áreas".» 
I de la solidaritat dins la mateixa area, no en diu res. Projecte Ciutat del Teatre contra AIET. 
Set-centes mil pessetes contra quants i quants milions? 
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Dimarts,27 de juliol. Aixo guixa. Espectacle Pere Quart. Ens ho hem passat francament bé, 
com feia temps que no ens passava. L'lgnasi Riera és una revelació com a actor. Un polític actor. 
Els actors serveixen per a la política? Són els bons polítics tots ells gran s actors? La Guallar fa 
massa mohín es i no acaba de tenir la imatge cultural que I'espectacle necessita, pero esta molt 
professional i també molt encantadora. Hi ha una molt bonica exposició sobre Joan Oliver al 
vestíbul del Mercat. Esta feta amb molta cura i amb molt d'amor. 
Sorpren la valentia de Marta Pessarrodona i Pere Planella en la tria deis textos, sobretot el 
que Pere Quart va dedicar, per exemple, a l'Antonieta Tarradellas. Tot el que se sent sobre la 
visió política d'Oliver resulta apassionant. Ni l'Ajuntament de Sabadell, ni cap Caixa hi han aju-
dat. Si més no, en especies sí que ha coHaborat el Museu d'Historia de Catalunya. Per cert, es 
veu que al setembre representaran aquesta proposta a la segona planta d'aquest museu. 
L'espectacle, en el fons, és una gran lIic;:ó d'historia. Hi havia en Feliu Formosa amb la seva com-
panya i en Joan Ollé amb un deixeble seu o coHaborador. Anava de calc;:a curta. Tot un núme-
ro el d'en Joan. 
Ens ha agradat molt tot el tros en que Oliver comenta que la gent del centre ens van robar 
el nostre Segle d'Or. Ens ha agradat molt aquesta idea. 
Dimecres,28 de juliol. A Mein Kampf, de George Tabori, Georgina Cisquella ha comentat 
que pensava que avui era una nit d'estrena de tanta gent de la professió que hi havia. Josep-
Anton Codina, la seva germana, Francesc Marco Conchillo, Caries Canut, Pere Daussa, Lluís, el 
seu fill, Joan Sola i la seva filia Laura. 
Important text, pero molt «verbós», massa xerrat, per tal com és dit per actors que no 
són centreeuropeus. En Josep Costa esta francament bé a la primera parto A la segona se li va 
«diluint la silueta» del personatge. 
Aquest matí en Josep Montanyes ens ha dit, a la seva fortalesa de l'lnstitut d'Edicions, que 
ahir no havien pogut acabar el Hamlet de Lluís Homar per culpa de la pluja. Després hem lIe-
git la notícia a l'Avui. 
Tot tornant al noiet que fa de Hitler, la Portacelli I'obliga a cridar massa i a caricaturitzar, al 
nostre entendre, excessivament el personatge. A I'escenari hi ha dues fileres de cadires. 
A Josep-Anton Codina I'han fet seure a la primera cad ira de la primera filera. Semblava 
Lluís XlV. Sí, sí, I'han posat al primer seient. No es veia ningú darrere d'ell. EII ha estat, de fet, el 
Roi Soleil de la nit. 
Divendres, 30 de juliol. Hem tornat a veure Le ventre de /'architecte. És un prodigi d'in-
teHigencia, com ho és ell, en Peter Greenaway. 
Dissabte, 31 de juliol. Veiem, per nostalgia de Vivien Leigh, Lady Hamilton, amb música de 
Miklós Rozsa, fotografia de Rudolph Maté i R.e. Sherriff. Guió -fals, pero elegantíssim- de 
Walter Reisch. Producció i direcció d'aquest film d'Alexander Korda. Un film refinat on I'actriu 
esta encantadora. 
Diumenge, I d'agost. Platja de la Pineda de Salou, entre la discreció deis quatre monolits 
dedicats per Sergi Aguilar a la memoria de Caries Barral i els pins metaHics, divertits i ingenus, 
pero plens d'encant, creiem que dissenyats per Mariscal. Ens adonem que els francesos ens 
tornen a dedicar I'espai monografic d'una de les seves revistes. 1, agafa't fort, parlen de la Pas-
toral d'Euskadi Nord. Hem pensat, és ciar, en la carta pública que vam adrec;:ar a Jack Lang fa 
anys a COnJgó, en que li cridavem I'atenció sobre les pastorals de <<Soule». Ara la fan en un altre 
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poble d'Euskadi N ord.Aixo vol dir que la tradlció no es perd, sembla que ben al cont rari.l, per 
fi , els parisencs sembla que s'hi interessen. 
Dilluns,2 d'agost. «El político, [de Robert RossenJ lo vieron 18.000 personas» [I'any 1970 
quan es va estrenar], dlu José Luis Garci a TVE. Lamet t roba el film molt professional. «La de-
nuncia dulÍsima se hace desde dentro de la democracia», assenyalen diverses vegades. El com-
paren molt amb Orson Welles i Citizen Kane, i Garci diu que recorda, concretament, l'Elia 
Kazan d'On the waterfront. 
Es parla de la relació molt estranya que hi ha entre els dos germans rics. És veritat. 
Juan Miguel Lamet: «Han Intentado pintar al líder que es capaz de subyuga~ Está hecho con 
trazos gordos, las relaciones debían estar mostradas con elementos más sutiles. Todos tene-
mos un cadáver en el armario. Su apariencia de honradez es la que subyuga a la oligarquía. 
Tiene el t ono documental del neorrealismo italiano.» 
El buscavidas és un alt re film d'ell que valorem molt. 
Garci: «Hay mucho de Pudovkin, de Eisenstein.» 
Hem vist Llanto por lo tierra amado, amb James Earl Jones i Richard Harns. Amb els anys, 
Earl Jones ha anat agafant ductilitat com a acto~ El recordem molt «encartonat», quan el varem 
veure al teatre . 
El niño de Belén, de Manuel Martínez Mediero. Alumnes de /'Escala de Cine de Lisboa. 
Teatro Club de Belén. 1998. (Arxiu Martínez Mediero) 
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Dimecres,04 d'agost. Cada estiu tornem a mirar The rite, d'lngmar Bergman. Per nosaltres 
ja esdevé una mena de ritual estiuenc particular. El presentador (cree que era I'Octavi Martí) 
ha dit que el film ha passat desapercebut. En el fons és una obra de teatre fascinant filmada 
gairebé tota amb primers plans. És un film inquietant que reflexiona sobre I'essencia del tea-
treo Els actors, IngridThulin, Gunnar Bjornstrand,Anders Ek i Erik Hell, molt concentrats, impor-
tants, solids, tenen una esplendida imatge cultural. Igmar Bergman fa de confessor. Si no el 
coneixes gaire bé no te n'adones que és ell. En el fons aquest film és una terrible visió del món 
de I'actor, del seu passar de I'arrogancia a I'enviliment. 
Dissabte, 7 d'agost. Recital de dansa al Camp de Mart. 11 Festival de les Arts del Medi-
terrani Europeu. Ens ha semblat extraordinari perque era la pura fru"ició de bailar. El ballarí que 
ha interpretat Memory, en tres temps, es movia d'una manera absolutament extraordinaria. 
Bellíssim el treball coreografic de Nacho Duato a Cor perdut, de Maria del Mar Bonet. Ara, 
avui, ens ha semblat encara més bonic que al Grec. 
Rose Gad i Peter Bo Bendixen han ballat Yesterday, de The Beatles, amb una esplendida co-
reografia de J. Neumeier. Són els mateixos que haurien hagut d'haver ballat Concerto de Sostakovic, 
pero aquesta composició amb coreografia de M. McMillan no I'han ballat quina lIastima! En lIoc 
d'aquesta pro posta, han interpretat Apres-midi d'un faune, que han volgut fer en homenatge a 
Jérome Robbins, que sembla que va morir fa poc. No ens n'havíem assabentat. Ens ha agradat molt 
l'Apres-midi ... , ell de manera molt especial i ella, Rose Gad, també.Tots dos són del Ballet Reial de 
Dinamarca Han fet molt bon paper Emmanuelle Broncin i Patrick de Bana, que han ballat una altra 
coreografia de Nacho Duato titulada Rassemblement, sobre música de T. Bissainthe. 
Esplendid, també, Valéry Colin, que havia de presentar -segons el programa- Duo, de 
J. S. Bach, amb Jennifer Goubé, i ha ballat Speaking, en solitari: una extraordinaria i bellíssima 
escenografia. No han dit pels altaveus de qui era la música ni la coreografia. Algú deis organit-
zadors, en acabar, ens ha dit que era de Paul Taylor. 
La part classica I'han bailada més aviat gent jove, encara que amb una bona escola, pero 
algun d'ells encara esta molt verd. ExceHents Isabelle Ciravola i Karl Paquette. Són de I'Opera 
de París. Han presentat un extracte de La bella dorment, de Piotr Ílitx T xaikovski. 
Hem anat a saludar Artemis Plaja Markessinis, que juntament amb Jennifer Goubé han or-
ganitzat I'acte amb un ajut especial del programa Calidoscopi, que ara -diuen tots- canviara 
de nomo Es veu que la senyora Goubé és cosina germana de Jeannine Mestre, que era a I'ac-
te amb tota la famnia. Ella és la filia d'Alexandra, la germana de la senyora Goubé, a qui tant 
havíem vist bailar. La jove Goubé ha ballat al final de la primera part amb Valéry Colin, pero, a 
la segona, ens temem que Colin ha volgut bailar sol. Com s'ha agrart de veure bons ballarins, 
bones coreografies i bons professionals! Ha estat il'lusionant i reconfortant. 
Diumenge,8 d'agost. Cap a les nou de la nit han passat (ens sembla que era al Canal 33) 
una lIarga entrevista amb Montserrat de Salvador, feta I'any passat per Andorra Televisió, si no 
ho hem lIegit malament. Ha parlat del seu pare d'una manera molt entranyable. Fou director 
del Diari de Tarragona durant deu anys. Ha parlat, també, i de manera molt bonica, de com era 
com a director escenic I'Esteve PolIs. Ha recordat L'Anunciació a Maria, interpretada al Palau de 
la Música per Montserrat Julió. Recordem que la van lIan~ar com la nova Margarida Xirgu 
(creiem que aixo fou idea de Joan Oliver). Diuen que ella venia de la Universidad Católica de 
Santiago de Xile. La Montserrat ha recordat que ella es va quedar amb la veu presa en aque-
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lIa estrena de Claudel. Des del galliner recordo que no se I'entenia gaire. La Montserrat no ha 
parlat, tampoc, de I'estudi del fotograf Batlles-Compte on treballava. Allí anavem a recollir-Ia 
amb la Maria Assumpció Fors. Baixavem, després, tot parlant de teatre pel passeig de Gracia. 
Eren epoques boniques, aquelles. 
Molt entranyable tot el que ha explicat sobre la seva estada a Costa Rica, quan I 'Esteve , 
sota I'aixopluc del president Figueres, va crear el Teatro Nacional. Per aquelles terres els recor-
den amb especial emoció. Lany 1992 ho vare m poder constatar. Tothom en parlava amb agnü'-
ment i iHusió, encara. 
Té classe, una marcada elegancia i finor; la Montserrat. Ha explicat per que es va treure el 
de del cognom. Pero, per a nosaltres, sempre sera Montserrat de Salvador. Si té el de, per que 
se I'ha de treure? Exigencies de la gent de cinema, es veu. Ha parlat d'un ascendent noble. El 
seu pare va tenir un disgust, es veu, quan va prescindir d'aquesta preposició. 
Dimarts, 10 d'agost. Altea. Curs de teatre orientat per joan Maria Gual. Es parla -al sopar-
sobre el compromís del teatre al marge deis canal s de producció. Lantic teatre independent. 
Nosaltres, ara, diríem que més que no pas independent, alternatiu. Malgrat tot, el món alternatiu 
també en té, de dependencies. Es parla de donar alternativa a altres propostes, al tipus de tea-
tre que habitualment es fa, atternativa al tipus de producciá. Hi ha un actor; que ha estudiat amb 
Ángel Gutiérrez a Madrid, que ha presentat moltes pro postes. Lactor diu que va aprendre el 
metode Stanislavski amb Gutiérrez i va ser deixeble de Lecoq. No va anar a la RESAD. 
Un senyor gran: «El teatre classic té molta acceptació entre els joves.» Quina fóra que aixo 
fos veritat, ara que ho tenim tan ciar. 
j.M. Gual: «Hi ha un comportament exquisit en el món del teatre. Fa anys que no es xiula 
i no es pica de peus en una estrena.» Abans no era així. 
Un noi que és actor diu que en el món de la sarsuela sí que es xiula. 
Es parla d'exits fabricats. 
j.M. Gual: «Sobre el marqueting, el gran exit ha estat el Cirque du Soleil. No dic que sigui 
bo o dolent, pero qui té el joc o la capacitat del marqueting aconsegueix el resso brutal que 
ha tingut. Si no ho veies, eres un proscrit, un marginat, amb els diners del Cirque du Soleil 
s'haurien pogut fer deu espectacles diferents. Que hauria estat millor per a la ciutat? Veure 
aquest espectacle o gaudir de deu espectacles necessaris?» 
Dimecres, I I d'agost. Amb aquest viatge a Altea no hem pogut sintonitzar amb el pro-
grama Planete d'una televisió francesa. Ahir dimarts passaven un documental sobre La Barraca, 
que ens hem perdut.També ens perdem I'actuació de Lluís Homar; al Camp de Mart, perque 
I'exit del Grec I'ha fet prorrogar. 
Diu Octavi Martí: «Dans La Barraca. Larca sur les chemins de J'Espagne tourné en 1994, Ed-
gardo Cozarinsky essaie de retrouver la Grenade contemporaine de I'époque de García Lorca. 
Marisa Paredes interprete des textes du dramaturge dans des décors naturels proches de I'u-
nivers de Noces de sang ou de Mariana Pineda tandis que sur le plateau du Théatre de I'Odéon 
le metteur en scene Lluís Pasqual évoque El Público et Comedia sin título, deux pieces inache-
vées, tres pirandelliennes. 
»Le film mele étroitement I'histoire de l'Espagne, celle de La barraca et celle de García 
Lorca lui-meme. Les images d'archives redisent le tragique destin d'une démocratie sans 
démocrates, et le parcours d'un poete qui avait choisi d'appartenir au «parti des pauvres». La 
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borraco est I'équivalent théatral de I'aventure cinématographique re~ue en URSS par Ale-
xandre Medvedkine ou Dziga Vertov. Meme volontarisme aussi, alors que les Sovietiques vou-
lurent créer un homme nouveau, García Lorca, lui s'employait a rendre populaire et accesible 
aux paysans et aux exploités un patrimoine culturel ancien.» (Le Monde Television. 8-9 d'agost 
de 1999). És sorprenent la comparació, oi? 
Addenda. Maig del 2000. Hem estat al Principal per veure la represa de Homlet, amb L1uís 
Homar. Per diverses raons no el varem poder veure ni al Grec ni al Festival de Tarragona, com 
varem escriure en el seu moment. Sorpren en un teatre tancat el to excessivament imponent 
de I'escenografia de Jon Berrondo. Suposem que al Grec es podia actuar al davant de I'esca-
linata, pero a I'escenari del principal acaba cansant aquella massa que ve a ser un homenatge 
a Leopold Jessner i que ens ha semblat que no esta gens ben utilitzada per la direcció.Tot ten-
deix a la banalització del text: la direcció d'Homar i també la interpretació. No hi ha cap lec-
tura del text, simplement es fa una iHustració i es té el respecte de donar el text for~a complet. 
Sembla que la versió castellana ha tingut molt exit en tota la toumée. Diuen que han vist I'es-
pectac\e unes seixanta mil persones. Ens alegra que aquest espectac\e hagi estat un gran exit, 
pero, es pot fer avui un Homlet sense cap pretensió de lectura personal? És un problema que 
I'espectac\e planteja i no sabem com contestar-lo. Sempre és agradable d'escoltar i de veure 
Carme Sansa en un escenario 
Dijous, 12 d'agost. Intervenció a Altea en el curset «Teatre i Universitat». Poca gent, pero 
atenta. Desinteres total deis organitzadors. Sort de Joan M. Gual, l'Oriol, el seu germa, i els seus 
amics. Altea és molt bonica. En Gades ho dei a sempre. La primera nit vingueren a veure'ns Jose 
Antonio Peral i la seva dona, sempre tan agradables. Quants anys feia que no ens veiem!Varem 
viure moments molt intensos i iHusionants a Roma quan li estrenarem Todos los condelos son 
demasiado conde los para Moryorick. 
Diumenge, 15 d'agost. La Canonja. Sopem amb els Martín Iniesta i Josep Maria Martorell. 
Fernando ha vingut amb Carminya Tonijoan, la seva dona, que va ser funcionaria de la SGAE 
a Múrcia, i ens ha explicat que va acabar dimitint perque va rebre unes coercions, unes direc-
trius, des de dalt, molt preocupants. Es veu que en aquest món nostre no hi ha res afer. 
Dijous, 19 d'agost. Hanoch Lévine va morir ahir en un hospital de Tel-Aviv. EII també va 
saber dir no. Parlem d'aixo perque la revista Morionne d'aquesta setmana fa un repas de tots 
els que han dit non al lIarg de la historia. «Ceux qui ont dit non», van des d'Antígona a Jean-
Paul Sartre.Tornant a Lévine, només tenia cinquanta-sis anys. Havia escrit una trentena d'obres 
inteHigents i summament valentes. El seu gran exit va ser cap al 1968 quan presenta aquella 
delícia de text que es titula Tu,jo i lo proximo guerra. Lestrena va ser molt escandalosa. Se'n va 
parlar molt. El país vivia els seus dies de gloria i de desvergonyiment després de la Guerra deis 
Sis Dies del juny del 1967. També es va posar en contra de Golda Meir; i molt directament a 
Lo Reino de lo bonyera. Per aixo va ser retirada del cartell, perque atacava la impossible sen-
yora d'una manera duríssima.Va fer poques representacions. Se'n reia, d'ella, de tots els minis-
tres i de la guerra contra Síria i Egipte. Sembla que ho passa molt malament. Des d'aleshores 
es va negar a tota mena d'entrevistes. Per que no se'l representa aqui? 
Divendres,20 d'agost. El Caire. Hotel Cairo Sheraton. Cambra 917. Hem parlat amb John 
Elsom sobre el teatre que aquesta temporada s'ha fet a Londres. S'ha mostrat molt crític, molt 
desencantat amb la marxa de la temporada. Mala collita de Shakespeares en general. Al 
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National Theatre s'ha vist Troilus and Cressida, i a la Royal Shakespeare Company i al Shakes-
peare's Globe, The Comedy o( errors. Els directors miren massa I'espectacle i obliden el texto Els 
actors joves sembla que no es preocupen per dir bé el verso 
Dissabte, 2 I d'agost. El Caire. Hotel Cairo Sheraton. Cambra 1.1 15. Canvi de cambra.vo-
líem veure el Nil, el millor deis espectacles, quarts d'onze del matí (hora local). La veritable 
trobada deis «tres mosqueters» -com aquí ens diuen- es produeix a quarts de quatre a 
la piscina. Richard Martin, John Elsom i qui duu aquest diari ens hem trobat per parlar i per 
lIegir conjuntament. Ha resultat que allo que ens digué ahir Samir Medwally, el nostre inter-
pret, ha acabat essent veritat, o sigui, que avui teníem dia lIiure. Richard Martin ha canviat 
absolutament d'imatge. Aquests interprets ... , el que poden arribar afer! S'ha rapat el cap a 
I'estil Yul Brynner i, encara que a ell no li agrada que li ho digui (suposem), s'ha engreixat una 
mica. Aixo li dóna una presencia encara més important. Encara més, nosaltres diríem que ha 
crescut considerablement -ho afirmaríem- en relació amb I'any passat. Juraríem que érem 
més alts que ell, i ara no. Ha interpretat, dirigit per un africa, un Othello al Toursky, que ha tin-
gut molt exit de públic. El director I'ha fet, es veu, en negatiu del que sol ser habitual. EII, 
OteHo, era I'únic blanc del repartiment, la resta eren tots negres. OteHo era un mercenari 
contractat en un país africa. Ens ha dit que el director havia anat una mica cap a la dimensió 
faeil de I'espectacle. No semblava apassionat amb la proposta. Pel seu compte ha dirigit Don 
Giovanni, de Mozart. Al setembre I'emetran pel canal Arte. Bo, exceHent assaig el que ens ha 
deixat John. Turning the point és el darrer lIibre de qui som, ens diu, un deis primers lectors. 
És apassionant, ens n'ha deixat un manuscrit. Ens ha fet, a I'hora de sopar al restaurant 
japones, una radiografia terrible de Tony Blair. de com s'esta passant a les gran s multinacionals 
del bracet de Clinton. 
Diumenge, 22 d'agost. Primera sessió, no cal dir que maratoniana, del Viewing Committee 
del Festival Internacional de Teatre Experimental del Caire. 
1. Le Cirque Désaccordé (Fran¡;:a). Se'ns presenta com a representant de Fran¡;:a, pero 
creiem que pel nom de la ciutat d'on ve, Loos-en-Gohelle, deu ser una companyia situada molt 
a prop de la frontera belga. Presenten I'espectacle Cest pour toi que je (ais c;a!, dirigit per Guy 
Alloucherie. Hem comentat que el text és absurd, pretensiós, sen se interes artístic especial. 
Molta energia, aixo sí, pero no tenia cap mena de magia.Tampoc no hi havia bon tempo narra-
tiu. 
Té una mica, o molt, el to MJC (Maison des Jeunes et de la Culture), potser perque esta 
pie de bones intencions. Ens ha semblat excessivament amateur. Onze personatges coinci-
deixen en una mena de terra de ningú, en un antic territori de squaters i cada un d'ells expli-
ca la seva historia: els seus amors i els seus problemes de tota mena. S'hi barreja teatre, circ i 
dansa. Pero ni són grans ballarins ni gaire bons acrobates. Richard comenta que té més to belga 
que frances i que podria ser un bon espectacle per a una escola de teatre. 
Trobem oportú de donar alguns informes del nostre Viewing Committee. 
Comentari del Viewing Committee: Es tracta d'una jove companyia viva i energica amb un 
gran domini de les tecniques basiques del circ, sobretot de I'acrobacia, que és usada en di-
verses situacions quotidianes, com per exemple quan s'asseuen en cadires en una sala. El dia-
leg és penós i en alguns casos pretensiós i I'acció no es desenvolupa més enlla de la pallassada. 
Necessita més reflexió, més precisió i més tempo. 
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11. Théatre du Voile Dechiré (Fran~a) presenta Le couloir des onges, de Malika Khaldi, dirigit 
per Eric Checco. És un espectacle que no ens ha interessat gens. És la historia de dues famí-
lies, una de molt humil i una altra de molt burgesa.Tot té una bona intenció i un caracter ele-
mental excessiu. De tota manera, hi ha algun element molt interessant, perque parla del que 
deu ser la vida en una província francesa. Cal su posar; pel que hem vist, que molt terrible. 
Comentari del Viewing Committee: És un exemple de teatre «comunitari», aspecte que vol 
dir una representació que inclou omoteurs i professionals, que parcialment o totalment esta 
basat en la improvisació i tracta situacions locals o domestiques. És naif, episodica i no gaire 
ben interpretada, i probablement interessara més als amics de la companyia. 
111. Companyia Barbara Gene (Holanda), amb el típic espectacle de teatre dansa, Immonent, 
dirigit per la mateixa Gene, que sovint és un espectacle postmodern i simbolista. La bailarina 
sembla una persona informada. Hi ha moments que sembla que vulgui homenatjar Lo mirado 
del sord, de Bob Wilson. Ve d'Amsterdam, que és una ciutat d'avantguarda teatral molt inte-
ressant. Tots els que intervenen en I'espectacle semblen gent molt preparada. L.:aspecte més 
interessant per nosaltres és que la dansa no s'acompanya de so. Hem convingut que aquest 
treball té molta relació, no solament amb Bob Wilson, sinó també amb Jan Fabre, pero és molt 
més abstracte que qualsevol deis dos mestres. Es pot considerar teatre minimalista, evi-
dentment experimental, i és un deis que aconsellarem. 
Comentari del Viewing Committee: La gracia d'aquesta companyia esta en les seves limita-
cions. No hi ha música, té moviments lents i delicats, jocs de lIum i ombra, un sentit de la quie-
tud i el silenci. Té algunes afiliacions amb el treball de Bob Wilson i Jan Fabre, tot i ser més 
abstracte que ells. Es tracta de teatre minimalista, realment experimental, pero potser una mica 
avorrit. 
IV. Companyia Denilous (Costa d'lvori) presenta I'espectacle Le génération initiée, autor i di-
rector Cita Lavielle. Espectacle esplendid. El nivell deis músics és fora de serie i fan tota mena 
d'exercicis d'estil, com és ara tocar ajaguts els més insospitats instruments arrossegant-se per 
I'escenari i tot. Els ballarins també són de primer ordre. El decorat té un to molt convencio-
nal, fet a base de cabanes i camins, pero resolt d'una manera deliciosament naif. Contrariament, 
usen unes mascares impressionants. Si no ho hem entes malament, és una cerimonia de tras-
paso Perque els joves puguin tenir dret a usar les mascares necessiten la benedicció deis vells. 
A vegades actuaven en frances. Cal considerar que els palsos francofons sempre que passen 
de I'idioma nadiu al frances perden autenticitat. Ja ho comentavem amb en Richard arran deis 
espectacles africans deis dos o tres anys anteriors, i ara ho hem tornat a comentar: En un mo-
ment concret de I'espectacle, ens ha semblat que un deis ballarins deia: «Vive la folie». Dones, 
sí senyor; que visqui la follia, si aconsegueix aquest grau d'autenticitat i de for~a. 
Comentari del Viewing Committee:Tot i que no es tracta d'una producció «experimental», 
excepte en el sentit que el públic egipci (i occidental) potser no I'han vist, es tracta d'una com-
panyia meravellosament divertida. La percussió i les dan ses són intricades, excitants i de gran 
destresa, la representació és n<üf, pero efectiva, els vestits, vius i bonics. Hi ha molta variació a 
la dansa. No es tracta de teatre de demanda, pero seria exceHent per obrir (o tancar) el fes-
tival. 
V. Companyia Eugene lonesco Theatre (Moldavia) presenta I'espectacle Voices in o Dozzling 
Light, de Matei Visniec, amb direcció de Petru Vutcarau. El nivell de la companyia és ex-
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traordinari, té veritablement el to del gran teatre deis péilsos de I'Est i, per aixo, malgrat la cai-
guda del Mur, alguns mantenen -com en aquest cas- el nivell. deis bons temps.visniec és un 
gran autor i, pel que ens han anat traduint, sembla que aquest text és deis més importants. 
Pero sempre hi ha el gran problema 'de la lIengUa. N'hi ha una fascinant versió anterior, d'a-
questa obra exceHent, dirigida per Caterina Bozzaianu, amb I'extraordinaria Maia Morgenstern. 
Richard Martin la va presentar al seu teatre Toursky de Marsella. També recordem una altra 
representació d'aquesta obra fa dos anys en aquest mateix festival. 
Comentari del Viewing Committee: És una exceHent companyia amb actors molt preparats 
i amb un autor inteHigent. Matei Visniec, pero en certs aspectes es tracta d'una representació 
passada de moda. Mostra una visió filosofica sobre la naturalesa de la tirania i contrasta I'alie-
nació de I'individu amb I'opressió del món exterior. És un tema familiar de la decada deis sei-
xanta o setanta, pero potser massa predicat en I'actualitat. Lactuació en general és bona, 
pero en alguns casos és massa extrema i caricaturitzada, sobreactuada, en resumo S'hauria de 
tallar la producció per tal que fos més precisa en les seves intencions. 
VI. Companyia Tanz Hotel (Austria) presenta Suite 2, de Bert Gestettner, amb direcció 
del mateix coreograf. És la recerca d'un nou lIenguatge teatral amb un element d'expe-
rimentació molt interessant. Hi ha, segons diuen, elements improvisats i la utilització de músi-
ca en viu. 
VII. Companyia Attiimpuri (Austria) presenta Kofko -The Metomorphosis- Donced, core-
ografia de Georg Blaschke. És el treball més important, de lIarg, de tota la jornada d'avui. 
Pertany al millor clima experimental de Viena. Resulta tan atractiu que ara esperem veure'l so-
bre I'escenari aquí, al Caire. Esperem tornar a parlar sobre aquest treball. 
VIII. Companyia Brama 11 (Ucra"ina) presenta Cal/-Ro, de S. Marchenko, amb direcció del 
mateix autor. Marchenko segueix la tecnica del Butho japones, evidentment des de la sen-
sibilitat ucráinesa, pero amb resultats for~a arriscats i innovadors. Per a ell el cos és una col·lec-
ció de records i també un instrument. Un instrument que és capa~ d'expressar tota mena 
d'inquietuds. Ens ha semblat un espectacle típicament ucráines, amb tota la desesperació implí-
cita en els espectacles d'aquell país, on el desastre nuclear -vulguin o no vulguin- els con-
diciona totalment. 
IX. Comic Company Maski-Show (Ucra:ina) presenta Non - Stop clown, amb direcció de 
George Doliev. Els tres membres del Viewing Committee convenim que difícilment aquesta 
companyia se la pot considerar de teatre experimental, pero pot ser un treball adequat per a 
presentar a públics joves i infantils. 
X. Companyia Smile Productions (Holanda) presenta Exce/lent, d'lwan Dam i Petra Smale, 
amb direcció de Michael Boucherie. De la barreja d'un sentit de la dansa contemporania i el 
cabaret, en surt un producte que pretén ser políticament compromes i que al nostre enten-
dre és massa curt (trenta minuts) per poder acabar la situació que planteja. Es podria consi-
derar un espectacle experimental, pero no acaba de definir la fusió deis lIenguatges que utilitza. 
D'altra banda, la historia explicada no acaba de resultar prou convincent. La trobada de dos 
persones al cap d'uns anys d'haver tingut una historia amorosa voreja el lIoc comú, per més 
lectures de dansa abstracta i de cabaret que se li vulgui donar. 
XI. Companyia Perpetual Motion Theatre (Anglaterra) presenta One - (the other), amb text 
de Phil Smith i direcció d'Emil Slater. Típic producte del mestissatge. S'hi parla farsi, angles, fran-
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ces, txec, portugues, espanyol i cantones. El text sembla creat per tots els actors, pero esta-
blert pel ja mencionat Phi! Smith. Hi combinen teatre físic, projecció de vídeos interactius, tex-
tos no volgudament narratius i caracteritzacions. Pretén ser absolutament experimental i aixo 
sempre s'agraeix, pero el resultat és una mica confús i imprecís. En tot cas, és una companyia 
a tenir en compte precisament pel joc de I'alteritat portat a les últimes conseqüencies, pel fet 
d'incloure actors de diverses procedencies. La seva visió de la ciutat superpoblada és una 
mena de metafora de I'últim Londres, aquesta ciutat abocada a I'alienació, pero que, a la vega-
da -diguem-ho entre nosaltres-, mai no havia estat tan divertida com ara. Cal recordar que 
el diumenge per als musulmans és dia laborable. 
XI\. Aquesta nit hem anat al cinema de I'hotel a veure L'autre, de Joseph Chajine, un direc-
tor que ens interessa molt. La seva anterior peHícula, Le destin, ens va apassionar perque expli-
cava la historia d'Andalusia, i per extensió, si es vol, de la Península, i el final de l'lmperi Arab 
vistos des de la perspectiva exclusivament arabo Crec que Le destin s'hauria de passar en totes 
les escoles de l'Estat espanyol per veure com la perspectiva fa canviar molt la lectura de les 
realitats historiques. I el fet de veure com es parla de la crueltat castellana envers els arabs i 
del refinament de la cultura arab és molt enriquidor. L'autre és un film molt inteHigent que mira 
de denunciar la globalització, la venda d'Egipte als americans i els problemes que crea !'inte-
grisme i, molt concretament, I'actuació d'uns lobbies determinats. Chajine juga fortíssim. Dubto 
que en un país europeu, tret de la Franr;:a de Godard, s'hagi jugat tan fort en aquest nivel\. Pero 
la peHícula barreja massa aspectes, massa historia d'amor, tal vegada, i !'actor jove, que és un 
galant romantic massa tradicional, no creiem que acabi de donar el to que el film exigeix. Amb 
tot, la peHícula és absolutament insolita i demostra que els francesos, que s'han fet seu aquest 
director, com també s'han fet seu Manoel de Oliveira, saben molt bé de que van. El festival de 
Cannes sempre que pot el potencia o el premia com va passar amb Le destino Al cinema de 
I'hotella passen subtitulada en frances, la qual cosa és un gran avantatge.També hi ha cinemes 
que la passen amb subtítols anglesos. Ens sembla que avui hem descobert tota I'estrategia 
logística de la coHocació de la gent al cinema. Les altres vegades sempre ens havia sorpres que 
les dames musulmanes amb vel, i totalment de negre, passessin sempre les primeres i a la resta 
del públic no ens hi deixessin entrar. Avui hi havia uns francesos que s'han indignat perque a 
nosaltres ens feien esperar a la calor (perque de nit també hi fa una calor insuportable), men-
tre que les dames i els seus acompanyants passaven de seguida. No sabem si ens passem de 
lIestos, pero ens ha sorpres que en entrar per fi a la sala hi haguessin tres fileres seguides com-
pletament ocupades per les persones vestides a I'estil tradicional, amb velo sense.També ens 
hem adonat que les dones, quan van en parella, solen seure sempre a I'extrem de la filera amb 
el marit al costat, i que quan van alguns matrimonis seuen de manera que queden al mig i els 
marits als extrems. No sabem si ens atrevirem a preguntar si sempre és així o ha estat per 
casualitat, pero és tota una interessant estrategia. 
Dilluns,23 d'agost. Continuem amb la nostra feina al Viewing Committee: 
XII\. Companyia Projecto Teatral (Portugal) presenta Table, amb creació i direcció col'lec-
tiva. ExceHent grup format el 1984, que hem anat seguint i que intenta de crear un ritual o un 
neoritual, com va dir I'admirada Eugenia Vasques quan es va estrenar !'obra. Lacció gira tota 
entorn d'una taula que esdevé la protagonista de la proposta. Aquest «quadrúpede» immobil 
és evidentment un moble que ells volen convertir en immoble. No es desplar;:a facilment i per 
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fer-ho s'ha de fer com si fos un animal tossut. Els personatges acaben sotmetent-se a una es-
tranya dictadura de la taula. En el repartiment hi ha una gran actriu. No ens donen la lIista deis 
actors.Tot esta molt bé, tot és molt interessant, és un espectacle terriblement concentrat i pro-
fessional, pero comenc;:a a quedar com d'una altra epoca, com d'un altre moment. Fa dos anys 
ja varen ser aquí i presentaren un treball de gran ambició i rigor. 
XlV. Companyia del Teatre Nacional de Guinea (Conakry) presenten Femmes d'A(rique, 
d'Ahmed Tidianu Císsé, amb direcció de Fatoumata Talbo Diallo, assessorament d'Abdoulaye 
Diallo i coreografia d'AI'cha Deen Magassouba. Lespectacle és una mena de crit de defensa de 
la igualtat entre homes i dones, i parla del combat de les dones africanes per aconseguir I'au-
torealització' Espectacle múltiple i atractiu, utilitza cants, dan ses, instruments musicals i tota 
mena de músiques. És, de fet, un espectacle bilingüe que té moments parlats en frances i en 
un deis seus idiomes nacionals. Quan parlen el seu idioma, ja ho deiem fa poc, té una veritat 
extraordinaria. Quan passen al frances acostumen a quedar una mica encarcarats. Una de les 
actrius, sembla que es diu Hawa Bountou Camara, és bellíssima i encantadora. Han enviat un 
vídeo a part en que es veia com la companyia havia guanyat la Palma d'Or al Festival Inter-
nacional de les Arts Vivents, celebrat al Centre Cultural d'Abobo a Abidjan. És bonic de veure 
en aquest vídeo la reacció d'un públic, tot ell de rac;:a negra, i la reacció deis homes que la 
camera segueix, malintencionadament, enfront de les cinc actrius. El decorat era molt semblant 
a I'espectacle de Costa d'lvori.Tot fa pensar que es mouen moltes coses a I'África negra. 
No han arribat encara els vídeos deis números XV i XVI, que corresponen als pa'lsos se-
güents: Etiopia (companyia Mekurio Theatre Studio and Entertainement, amb The Singing 
Leaves (Children's play) i Montenegro (companyia The Alternative Stage of Arts Club, amb The 
Bizarre Mamentum). 
XVII. Companyia Joe Goode Performance Group (EUA, concretament de San Francisco) 
presenten Maverick Stroin, amb autoria i direcció del mateix Joe Goode. Un espectacle pie de 
talent i maduresa que barreja totes les avantguardes, tots els estils i, si es vol, també tots els 
excessos. Els excessos d'un creador de primer ordre. Joe Goode té en la seva carrera molts 
premis importants deis Estats Units i, pel que es veu, intenta de fer un ballet d'arrels nacionals. 
Mira, també en aquest cas, de recuperar la mascara de Maverick, que els westerns de serie B 
deis anys cinquanta i seixanta es varen fer seva. Segons ens informa John Elsom, n'hi ha una 
serie televisiva protagonitzada per James Gardner. Sense oblidar; és ciar; la peHícula prota-
gonitzada per Mel Gibson. Maverick és el prototipus del rebel que esta en contra de la socie-
tat, que també pot ser un fora de la lIei, un renegat. Per tant, té totes les epifanies que ha de 
tenir un mite, que va tenir primer la imatge de John Wayne i que esta aconseguint una fortu-
na extraordinaria als Estats Units. Lespectacle resulta tant absolutament fascinant com irregu-
lar. Pero és el treball d'algú que té signes propis per crear i per lIenc;:ar-los sobre I'escenari: 
XVIII. Compagnia Pippo Delbono (Italia) presenta Barba ni, segons idea i direcció de Pippo 
Delbono. Inquietant espectacle, fascinant, irritant. Pippo Delbono utilitza Bobo, personatge 
arrencat del carrer; i sembla que també d'un asil. Jugada difícil, més enlla deis límits de I'es-
pectacle que ja entra en el sociodrama, en el psicodrama. No sabe m ben bé en quin nivell 
entraria. Richard Martin s'ha mostrat molt contrari a aquest tipus d'operacions. Hi ha dret a 
fer aquest tipus de propostes, o no n'hi ha? Sabem que a Italia ha aixecat tota mena de dis-
cussions, pero, en general, hi ha més gent de categoria que dóna suport a aquesta jugada, que 
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no pas en contra. Si més no, té moments absolutament meravellosos, i si Bobo pot sortir a 
escena, pot viatjar i es pot sentir estimat i admirat (per cert, bona part de la societat romana 
se'l disputa), que bé que sigui així, encara que, en principi, nosaltres estaríem en contra d'un 
tipus de jugada d'aquesta mena. Pero com deia José María Valverde: «En arte lo único que 
cuenta es el resultado.» 
XIX. Companyia Luna Theatre de Moscou (Rússia) presenta Faust, segons textos de 
Goethe, Mann i Marlowe, amb direcció de Vladímir Koifman. És una representació que fa ser-
vir I'estil de <<teatre dintre del teatre» i reflexiona amb sensibilitat actual sobre el gran mite 
que analitza la transició de I'edat mitjana a la modernitat. Hi ha idees molt boniques de posa-
da en escena, pero, sorprenentment. cap mena d'originalitat. El seu director té gran prestigi a 
Moscou i en els festival s de teatre independents -volem dir aquells que no programen les 
multinacionals-. Richard ens ha comentat que fa dos mesos va veure a Moscou un especta-
ele de Koifman absolutament exceHent. Caldra veure altres treballs d'aquest director. 
XX. Companyia Movement Theatre & V. G. (Bulgaria) presenta Unfinished Dance, creació i 
direcció de Velio Goranov. Una de les bailarines és molt bona, pero I'estetica que s'hi utilitza 
és excessivament kitsch, caduca. Velio Goranov vol fer massa coses: escriure, coreografiar; diri-
gir; portar la direcció artística ... També intenta crear una mena de dansa ritual que ens ha dei-
xat indiferents. 
Comentari del Viewing Committee: Tradicional. Aquest espectaele és com un somni ballat, 
com un somni prefreudia, de canvi de segle. És elegant i graciós, pero el simbolisme de la ba-
Ilarina, el violinista, esta passat de moda. És un espectaele que val la pena veure, pero no en un 
festival de teatre experimental. 
XXI. Companyia Centre Europe Dance Theatre (Hongria) presenta Quiet as it is, creació 
de Csaba Horváth i coreografia de Csaba Szogi. Espectaele de pretesa atmosfera surrealista, 
és el típic treball del moviment de dansa de Budapest que, val a dir; té un nivell altíssim. Csaba 
Szogi compta amb molt bons ballarins que poden ser també actors. La temptació d'aquest ti-
pus de dansa hongaresa sol ser la pretensió i una excessiva tendencia a la metafísica. Aquest 
grup també cau en aquest parany. Pero fa goig de veure un treball tan seriós, responsable i 
altament professional. Aquesta companyia fou creada el 1973 i, en aquest cas, col'labora amb 
un músic d'excepció, Mihály Dresch -acompanyat del seu grup musical Dresch Quartett-, 
que sap unir i fondre en una realitat superior els elements de folklore popular; de música elas-
sica i de pantomima. El tema és una reflexió sobre les cultures de la mort. És molt agradable 
de veure que la globalització que esta penetrant a Hongria encara no ha espatllat el nivell deis 
seu s artistes independents. 
XXII. Companyia IIdikó Mándy-Géza M. T óth (Hongria) presenta X. Y. Z. (Video-dance-thea-
tre), direcció d'lIdikó Mándy i Géza M.Tóth. Molt bon treball en que s'usa un decorat de tres 
plans perpendiculars: terra a la dreta i al fons, on tres personatges fonamentals intenten apro-
piar-se de totes les maneres i utilitzant totes les gestualitats de I'estrany i atractiu espai que 
se'ns ensenya. Hem trobat i hem convingut tots tres que aquí hi havia veritable ex-
perimentació, sentit de la creació visual i un esplendid ritme narratiu. Fa I'efecte que ni un sol 
moment de I'espectaele sobra. Cal convenir que és una proposta molt difícil de dur a terme. 
XXIII. Companyia Prassein Aloga (Grecia) presenta Limnotha/asa (Lagoon) d'Emmanouela 
Kapokaki, direcció d'Emmanouela Kapokaki i Theodoros Tsapakidis. Lespectaele intenta ser un 
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modern conte que narra el viatge d'introspecció d'una dona jove.T é una gran delicadesa i una 
bona utilització de marionetes, molt inspirades en I'estetica de Modigliani. Emmanouela Ka-
pokaki s'ha format a I'escola de Charleville (Franc;:a) i I'empremta d'aquest centre esta present 
en tot el seu treball. Amb tot, és una proposta que té un cert encant, sobretot quan utilitza 
les obsessions o somnis erotics de la protagonista, pero a nosaltres ens comencen a cansar els 
«One woman show». I també, encara més, els «One man show». 
XXIV. Companyia Mel - Young Surrealistic Theatre Berlin (Alemanya) presenta Fluss (no 
ens aporten informació sobre I'autor i el director). En tot cas, és un treball d'escola de teatre, 
amb una certa ambició, pero encara molt verd i mancat d'imaginació. En un moment fan tan-
car els ulls al públic perque diuen, si no ho hem entes malament, que no tenen res a dir. Per 
tant, tanquem els ulls. I posem-nos cotons a les orelles. 
XXv. Companyia United Players Guild (índia) presenta Othello (A play in block and white) , 
de Riesa Shah, basat en el text de Shakespeare, amb direcció de Roysten Abel. Un altre pro-
ducte de transculturalització o mestissatge. Un espectacle que ve de Nova Delhi i que esta 
parlat en angles, indi, assames i italia. El director és italia i la companyia compta, per fer el paper 
de lago, amb un actor angles de repertori, Barry John. Tot aixo utilitzant actors de proceden-
cia rural, aixo sembla, com Adil Hussain, que no parla gaire bé I'angles i que tot sovint parla en 
I'idioma de la seva petita ciutat. Barreja estranya d'estetiques. Interessant presencia en I'ac-
tuació del khatakhali i un resultat absolutament irregular. Amb tot, és gratificant de retro bar 
Barry John. Preguntem a John Elsom on treballa ara aquest actor i no sap dir-nos si és a 
Londres o si s'ha traslladat definitivament a Nova Delhi. 
XXVI. Companyia P.N.EA Drama Academy (Pakistan) presenta Daughter of Eve, de Khalid 
Ahmen, direcció de Sajjad Harder Espectacle excessivament amateur que té I'avantatja de ser 
feminista en un país on la dona ho té molt dificil. Lobra té quinze escenes i resulta interessant 
de veure la lIuita deis estudiants per aconseguir una certa realització social. Esta parlat en urdu 
i la veritat és que aquest idioma sona sempre meravellosament bé a I'escenari. 
XXVII. Companyia Theatre - Laboratory Goyak (Armenia) presenta Six Characters Looking 
for an Author, de Luigi Pirandello, adaptat per Arine Mazmanian i tradu'¡t per K.Va~apetian, amb 
direcció del ja esmentat Arine Mazmanian. Gran sorpresa de trobar un treball tan ben fet amb 
un director de tanta categoria en un país que practicament desconeixem. Deu ser Sei perso-
naggi in cerca d'autore, de Pirandello, una de les grans obres del segle xx? Cada cop n'estem 
més convenc;:uts. Com juga el temps a favor de Pirandello! La pec;:a ens ha fascinat una vegada 
més i hem pogut corroborar el que ja varem veure en el muntatge de VassJ1iev: que es pot 
prendre com una obra oberta tot seguint la implacabilitat narrativa del texto Els armenis han 
mirat de fer-se'l seu, i ben fet que fan. És un espectacle que ens agradaria que veiés Maria Luisa 
Aguirre D'Amico, la néta de Pirandello, per poder-lo comentar. Mirarem d'escriure-li per expli-
car-li el que hem visto 
Fa una calor terrible, i nosaltres, personalment, agra'im de no sortir a dinar fora com hem 
fet avui. Enfrontar-te a la una del migdia als quaranta o quaranta-dos graus (cadascú diu la seva) 
que diuen que fa és absolutament temerario Hem decidit que hem d'anar a veure Mohamed 
Sobhy per desengreixar-nos una mica de tanta experimentació i de tanta intel·lectualitat. I ho 
hem feto Hem anat al seu teatre i hem vist un espectacle absolutament popular, pero fet amb 
molta grapota. L'obra es titula El juguet de la dama i sembla que esta treta d'un film molt famós 
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que, alhora, adaptava una obra de teatre de gran exit. Pero I'autor; Nagip El Rihani s'ha inspi-
rat en el guió de la peHícula més que en I'obra original. Després hi ha hagut un treball de dra-
matúrgia de Mahdy Yusef i la direcció, com sol ser habitual, és de Mohamed Sobhy. El tema 
parla de les pujades i baixades de la fortuna. Lhome pobre que acabara sent ric i que quan és 
pobre s'enamora d'una noia que ho té tot, i quan a ella la sort la comen~a a abandonar com 
a actriu, ell I'ajuda en tot i li acaba pagant la peHícula Lactriu jove té un encant extraordinari i, 
pel que sembla, sera la gran estrella del país d'aquí a poc. Hem preguntat el seu nom i ens han 
dit que es diu Simone. Hem preguntat pel seu cognom i ens han dit que es diu simplement 
Simone, que aixo aquí passa molt. Recordem la moda francesa que encara té tan predicament. 
LAnnabella i l'Arletty de la nostra joventut i la Miou-Miou de les nostres madureses. Per cert, 
ara que no és tan jove no deu ser tan facil continuar dient-se Miou-Miou. Pero és un proble-
ma frances i qualsevol s'hi posa. 
En Sobhy és un deis actors més interessants que nosaltres hem visto Si ell volgués podria 
tenir el nivell d'Eduardo de Filippo i de Manos Patrakis, pero el fet d'actuar en un gran teatre 
i de voler atenyer un públic tan popular I'obliga a treballar en dos nivells: hi ha moments ex-
traordinaris de veritat humana, de saviesa, de tecnica, d'ofici lIargament assumit, d'una última 
essencia d'actor; pero, de sobte, comen~a afer tota mena de concessions que, ara que I'hem 
vist tantes vegades, ens adonem que ho té tot molt preparat i controlat. Hi havia un públic 
molt popular i iHusionat, i a nosaltres, en concret, ens ha tocat un matrimoni al davant, tan alts 
i tan grossos tots dos, que hem passat la maroma per poder veure I'espectacle. Sobhy esta fent 
una mena de festival amb quatre obres que va alternant. Hem decidit, els <<tres mosqueters», 
que tornaríem per veure Carmen. A qui escriu aquestes ratlles, en concret, li agradaria de veure 
Sobhy fent el rei de Siam a El rei i jo. Ara, veure una Carmen en versió cairota pot tenir molta 
gracia, francament. 
Dimarts, 24 d'agost. Seguim al Viewing Committee: 
XXVIII. Companyia Theatre-Studio Iski machit (The Old Mosque) (Uzbekistan) presenta 
The Voice of Mother Naiman (Doy lasts more than a century) , de Xingiz Aitmatov, adaptat per 
Faruck Kasymov i direcció d'Abdunavi Bobojonov. Brutal pero molt interessant treball sobre 
els problemes de I'esclavatge. Els actors es lIiuren a la feina amb una vigoria que acaba guan-
yant completament. La representació esta dedicada als esclaus que vivien al Kazakhstan durant 
I'edat mitjana. Lelement més interessant és que no tenen dret a la seva propia memoria, se'ls 
priva de tot, se'ls deixa sense I'amor de la seva patria, de les seves famnies i, fins i tot, sense 
poder usar el seu nomo És una historia esplendida en que es nota la ma de I'admiradíssim Xin-
giz Aitmatov. Per nosaltres, aquest autor constitueix una de les moltes assignatures pendents. 
En el primer o segon any de la democracia varem programar amb l'Adria Gual la seva obra 
L'ascensió al mont Fujiyama, esplendidament tradu'¡'da per Elena Vidal. A punt d'estrenar-Ia al 
Romea, per una serie d'actituds i intrigues, que ara no ens agrada recordar; en aquesta bonica 
ciutat, no va poder anar endavant. Que consti, pero, que no va ser per culpa de la censura ha-
bitual. És quan comen~aven a apareixer les «altres» formes de censura. 
XXIX. Companyia Studio Ypsilon Prague (República Txeca) presenta The Bartered Bride, 
opera de Bedrich Smetana adaptada per Jan Smid i Miroslav Korínek amb direcció de Jan Smid. 
Sens dubte, Studio Ypsilon és una de les millors companyies de la República T xeca i ha tingut 
un paper molt important els darrers anys. Ara estan establerts a Praga, pero el grup va co-
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menc;ar a Liberec el 1963. Presenten una molt adequada i professional versió de Lo núvio venu-
do, de Bedrich Smetana. Al nostre entendre, Jan Smid ha volgut estar massa present amb la 
seva adaptació. Considerem que la versió original no necessita ser tan manipulada, pero, és ciar; 
també creiem que aquesta opera deu ser molt representada a T xequia - com diu l'AveHí- i 
aixo justifica que es puguin fer tota mena d'adaptacions. Amb tot, tots tres hem convingut que 
no és un espectacle experimental, pero a tall informatiu pot ser molt important que els joves 
coneguin aquest text classic. 
XXX. CLS Dance Company (Noruega) presenta Domoine des Domes, coreografia de Solvi 
Edvardsen. Molt bonic treball, summament professional i acurat Malintencionada anecdota, amb 
moments que voregen un inteHigent lesbianisme que és predicat per cinc bailarines extra-
ordinaries que estan estretament cohesionades. En tot cas, és una companyia que cal seguir i que 
cal aconsellar als festival s d'avantguarda de la Península Iberica. Sorpren sempre I'alt nivell de 
recerca del lIenguatge que sol tenir el teatre noruec, inquietantment desconegut al nostre país. 
XXXI. Companyia «Just» Experimental Theatre (Romania) presenta The Divine Kid, de Pas-
cal Brukner; amb direcció de Chris Símíon. Espectacle potser excessivament primari, sense 
gaire dimensió humana. Amb tot, té una idea original, que és explicar com una mare pot edu-
car els seus bessons, fins i tot abans de néixer; i com un d'aquests tria de néixer i I'altre es con-
verteix en un nen diví que buscara respostes a tota una serie de preguntes que, fins ara, no 
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hem sabut contestar-nos. Pretén ser un espectacle per al futur miHenni. Aixo el fa simpatic. 
També és un espectacle pretesament mestís o intercultural. S'usen el romanes, el frances, I'an-
gles i I'arab. 
XXXII. Companyia ChamberTheatre 55 (B & H, Bosnia i Hercegovina) presenta Refugees, 
de Zlatko Topcic, amb direcció de Gradimir Gojer. Espectacle, també, excessivament primari 
que parla de la vida deis refugiats de Bosnia i Hercegovina, en clau de faula brechtiana. Lano-
menat efecte d'estranyament, que sembla que és buscat, no sempre s'acaba d'aconseguir. 
Precisament perque hi ha una excessiva tendencia a la poetització. Pero s'agraeix molt que algú 
parli deis terribles problemes que Europa acaba de viure, de la possibilitat d'enfrontar-se a la 
gran tragedia d'aquest final de segle: les guerres deis Balcans i de T xetxenia. Els actors són molt 
solids, pero estan més a prop del realisme psicologic (per entendre'ns anomenem-ho meto-
de Stanislavski) que deis metodes brechtians. De tota manera, és un espectacle absolutament 
aconsellable. 
XXXIII. Companyia Association of Indepentdents Theatres Revizors o Directors of Audio 
Visual Productions (Lituania) presenta Night After the Folk song, de Jánis Peters, amb direcció 
de Hanjs Petrokis. Espectacle molt tradicional inspirat en un poema del gran escriptor litua Já-
nis Peters. Compta amb bons actors, i una de les actrius, Ilze Rudolfa, ens ha semblat extraor-
dinaria, ens ha recordat molt la Maria Shell deis primers anys. El final, amb tot, és absolutament 
sorprenent i creiem que és molt bonic que aquests pal'sos que han aconseguit recentment la 
independencia intentin des de tots els ambits, plans i replans de les seves capacitats expressi-
ves, de recuperar la seva historia, d'explicar el seu passat, de fer-se'ls seus. Exactament tot al 
contrari del que passa als Palsos Catalans. 
XXXIV Companyia Oasis (Albania) presenta Vito Brevis o Life is Short, d'Altin Basha i 
Gazmena Gjoka, que també s'encarreguen de la direcció de I'espectacle. Espectacle infantil i 
tradicional, que també pretén explicar la vida d'Albania en seixanta o setanta minuts. Potser 
demanen massa. Sis o set actors representen quaranta personatges i aixo fa que sigui una mica 
difícil de seguir. Insisteixen molt en el famós Vito Brevis ars Longa. Algú de la sala ha comentat: 
«Life is short, the art so long to learn.» Voldríem assenyalar que aquest espectacle, comparat 
amb els altres espectacles vistos altres anys al Caire, comporta un important augment de nivell 
i aixo sempre és gratificant. 
XXXV Companyia Kaz-Music-Dramatic Theatre (Kazakhstan) presenta Kandy Azu (Bloody 
fang) , de Mukhtar Auezov, variacions de B. Eseneliyev. Director artístic, Kadyr Jetpisbaev; di-
rector escenic: Bolat Uzakov. La historia esta clarament inspirada en les narracions inoblidables 
de Jack London The Call of the Wild i White fango Espectacle excessivament ben intencionat. 
Treball, potser; arriscat, pero que manca d'una autentica preparació del comediant que repre-
senta I'animal, la ferocitat. El to general de I'espectacle és una mica massa kitsch. Com els tres 
anteriors espectacles, no té un ciar to experimental i així volem que quedi reflectit en el nos-
tre informe. 
XXXVI. Companyia Teatro Del Buratto (Italia) presenta Fly Butterfly, de Rocco D'Onghia, 
Franco Spadavecchia i Jolanda Cappi, amb direcció de Stefano Monti. Bellíssim espectacle, su m-
mament refinat: tota una teoria de ventalls, ombreHes i vestits -suposem que deuen ser qui-
monos-, que s'obren i es tanquen i fan tota mena d'arquitectures visuals que s'esvaeixen per 
crear-ne d'altres. En la seva gran bellesa, aquesta proposta potser hi troba el seu punt més 
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feble. Esta a punt de caure en un esteticisme excessiu. Amb tot, té encara capacitat de crea-
ció de IIenguatge. Pertany a les darreres onades del Teatro Immagine. Aquest moviment en els 
primers anys setanta va convertir Roma en un deis IIocs d'experimentació més importants del 
món. Fou un moment d'avantguarda que ens queda molt a prop perque el varem seguir 
durant dos anys, dia a dia, i en aquell moment ens va fascinar; pero ara, vint-i-cinc o trenta anys 
després, comen~a a quedar en un joc de miralls solipsistes. Acaben repetint fins a I'infinit la 
mateixa imatge. Hem convingut que aquest espectacle agradara al gran públic i, possiblement, 
a una certa crítica. 
XXXVII.Teatre Municipal d'lzmit (Turquia) presenta KitchenAccidents, sobre po emes de Pe-
rihan Magden, i amb adaptació i direcció d'Emre Koyunchoglu.Tot fa pensar que Magden és un 
gran poeta de la generació següent a la del molt enyorat Nazim Hikmet. Ens sembla que Izmit 
és la ciutat on hi ha hagut el recent terratremol i no esta gens ciar si podran acabar venint o 
no. Pel que sabem, Izmit no és una gran ciutat, i sorpren que aquest espectacle es produeixi 
fora de la capital. El IIoc on es va representar a I'aire IIiure, en la gravació, resulta absolutament 
fascinant, amb la ciutat al fons. L.:espectacle és un joc de IIenguatges (dansa, música, efectes vi-
suals) i s'hi fa un repas de totes les icones de la vida domestica. Aquest sí que hem convingut 
que es pot portar a la dimensió més experimental del festival. 
XXXVIII. Companyia Studio Theatre 4xc (Bulgaria) presenta Margarita and the Master, de 
MijaO Bulgakov, amb direcció de Nikolai Georgiev. La representació, que té molt en compte els 
ensenyaments de Jerzy Grotowski, no esta a I'al~ada del gran text de Bulgakov, pero és inte-
ressant de veure com desenvolupen el mite de Margarida. Amb tot, no entenem gaire bé la 
barreja que fan amb tots els elements del cristianisme. Ens ha resultat un espectacle d'un nivell 
adequat, pero una mica amb I'estetica deis anys setanta. No entenem per que apareix en 
aquesta obra Pon~ Pilat, al qual sembla que volen fer portaveu del no-cristianisme. 
XXXIX. Companyia Almetievsk Tatar State Drama Theatre (Tatarstan o República deis Ta-
tars, Federació Russa) presenta Ak Kalfar ('The White Hat'), de Mirkhaidar Faizi, amb direcció 
de Farit Bicktchentaev. Aquesta producció, que ve de Rússia-Tatarstan, té un interes arqueo-
logic extraordinari, encara que té una qualitat preocupant. És exactament com veure teatre 
del segle XIX, aquell teatre contra el qual va IIuitar aferrissadament Anton T xekhov. Sembla que 
els amics de Tatarstan, que segons se'ns informa tenen una IIengua propia que és el tatar; no 
s'han volgut assabentar del que passa ja fa més d'un segle. Ara, si hom mira la funció amb cri-
teri arqueologic, té un encant extraordinario EIIs diuen que modernitzen una IIegenda nacional 
classica, la historia de Khamdia, una jove que desitja que s'escrigui una can~ó en honor seu. 
Llegenda molt bonica, per cert. Perque resulta que I'enamorat de Khamdia busca un pastor 
perque en compongui la música. Quan es descobreix l'engany,l'amant de la noia mata el pas-
tor i ella embogeix.També usen elements de música tradicional i es nota en tot I'espectacle la 
voluntat de crear un teatre nacional. 
XXXx. Companyia Scena Plastyczna of the Catholic University of Lublin (Polonia) presen-
ta The Gateway, creació i direcció de Leszek Madzik Aquest grup, fundat el 1970, és un deis 
més interessants en I'ambit de I'experimentació de Polonia. Ha actuat en diversos festivals. Ja 
va ser al Caire fa quatre anys. John Elsom n'és un gran admirador. Scena Plastyczna treballa en 
tres dimensions: el nivell del drama, o sigui el literari, les arts visuals i, segons també diuen ells, 
el nivell filosofic. És bonic de veure que hi ha una companyia que no s'amaga de voler treba-
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llar el nivell filosofic. Proposta interessant i molt acurada que pot esdevenir un deis exits del 
festival. 
Aquesta nit hem anat al cinema a veure Hommom o Amsterdom, del mateix actor, 
Mohammed Heneidi, de qui ja I'any passat varem veure Soidi ot the American University. Film 
molt interessant per la dimensió política que contenia i que va estar a punt de crear un inci-
dent diplomatic amb els americans. Allí descobrírem aquesta bestia cinematogrMica en la 
qual té posades tantes esperances la indústria cinematografica d'aquí. És un autentic perso-
natge de la Commedia dell'Arte. És admirable de veure com connecta amb el públic. Hi 
hem volgut anar sois perque, evidentment, no ens hem atrevit a dir-ho als nostres amics. 
Era molt curiós com ens mirava el públic del cinema, ens demostrava una mena de simpa-
tia especial. Ja ens va passar I'any passat amb Soidi. .. Cal, potser, aclarir que no hi ha cap mena 
de subtítol, és la versió egípcia pura i dura. Pero no ens ha costat gens d'entendre el que 
passava. 
Dimecres,25 d'agost. Seguim en el Viewing Committee, en una altra jornada maratoniana: 
><XXXI. Companyia Studio Ensemble (Alemanya) presenta Woyzeck, de Georg Büchner, 
amb direcció de Michael Nocon.Tractament molt ironic de I'obra en que alguns volen veure 
I'origen de I'expressionisme. La tragedia, aquí, esta tractada com un espectacle de c/owns. Maria 
és assassinada amb una flor. Utilitzen amb molt encert la música de Koborett. És un espectacle 
de tornada i que pertany a una cultura que, naturalment, ha fet centenars de lectures del texto 
Vist a Alemanya té un gran interes, vist aquí, al Caire -on no es coneix excessivament, o pot-
ser gens, el tema de Woyzeck- poden quedar desorientats.Amb tot, no s'ha d'oblidar que el 
teatre El Globo de Madrid també en presentara una versió i, ens sembla, que encara n'hi haura 
una tercera. Utilitzen moltes can¡;:ons, marionetes i mascares. Hi ha un interes excessiu en I'es-
pectacle de fer un paraHelisme entre Woyzeck-Maria i Sonia-Raskolnikov (de Crim i castig, de 
Dostoievski). No en veiem gaire la necessitat, pero si ells ho volen així... 
XXXXII. Companyia The Palestine National Theatre Group (Palestina) presenta Domo-
c/es's Sword, de Nazim Hikmet, dirigit per Mazen Ghatas. No ens en faciliten cap mena d'in-
formació, en idiomes occidentals, de la companyia. Curiosament varem tenir la gran sort 
de coneixer Nazim Hikmet i podem explicar una mica als nostres col'legues el que va repre-
sentar dins el teatre turc, en el teatre rus -després, quan es va exiliar a Moscou-, i en gene-
ral el We/tteother. Les seves obres es varen representar molt en els páisos de l'Est i també a 
Europa. La seva fama com a extraordinari poeta i lIuitador polític va ajudar molt a donar-lo a 
coneixer durant els anys seixanta. A nosaltres I'obra ens sembla extraordinaria. Un obra que 
ens agradaria de donar a coneixer al nostre país. El muntatge és eficient i denota que el di-
rector, Mazen Ghatas, té una capacitat admirable a I'hora de conferir energia als seus actors. 
Aquest espectacle ens ha fet recordar tantes i tantes coses! Hem recordat la personalitat de 
Joyce Lussu, aquella dona admirable que ens va presentar Hikmet en el lIunya Moscou de 
1962. Aquelles exceHents poesies d'amor de Nazim! Tota una epoca que va ser fonamental per 
a nosaltres i que sembla que ara s'ha esvanit una mica. O potser del tot. Per aquest fet, consi-
derem que és molt esperan¡;:ador que un país en marxa cap al futur com és Palestina s'hagi 
volgut fer seu aquest text admirable i fascinant. Curiosament els actors es diuen omoteurs, per-
que ja ens explicaran, si no, qui pot viure a Palestina fent teatre. Pero ens han semblat grans 
professionals. El decorat és una metafora de la guerra o de la lIuita entre els homes. És un 
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decorat que crea tot una serie de signes: mig pista de circ, mig ring de boxa. Lactor principal, 
que ens agradaria de saber com es diu, és extraordinario 
Comentari del Viewing Committee: Experimental. Es tracta d'un espectacle viu i energic 
d'una companyia jove. Lespasa de Damocles representa, per una banda, la guerra nuclear i, per 
I'altra, la incertesa del futur de Palestina. El text es basa en I'obra de Nazim Hikmet imanté el 
seu humor surrealista; tot i aixo, el ritme accelerat d'aquesta companyia roman a la ment. La 
forma no és experimental, pero el contingut sí que és molt renovador. 
XXXXIII. Companyia Ashtar Theatre en coHaboració amb Maralam (Palestina-Su'lssa) pre-
senta Deer Musk, d'lman Awn i Peter Prashlar; dirigit per aquest darrer.Val a dir que Su'lssa, com 
Suecia i algun altre país, ajuden admirablement els palsos en vi es de desenvolupament. En 
aquest cas, una companyia su'lssa ha ajudat a realitzar aquest espectacle en que veiem quatre 
dones que es troben al desert i en que s'utilitza tot un joc de paravents per anar creant els 
diversos espais.Aquestes dones expliquen quatre histories sobre les seves expatriacions i pre-
tén utilitzar un lIenguatge molt televisiu o cinematografic. De tota manera, les dues propostes 
palestines les considerem absolutament experimentals i adequades per ser presentades dins 
el marc del festival per al qual treballem. 
Per cert, en el Herold Tribune del passat dia 22 varem trobar una altra notícia de la mort 
del gran Hanoch Levine, que va viure tota la vida en contra de certes constants del govern is-
raelia. Lany 1982 la seva obra El patriota va ser atacada per l'lsrael Film and Theater 
Censorship Board i ens sembla recordar que va ser totalment prohibida. És un autor que 
també s'hauria de donar a coneixer al nostre país -creiem que ja en parlarem-, pero el pro-
vincianisme i I'endogamia que sofrim a casa nostra no ho fara segurament possible. 
Comentari del Viewing Committee: La considerem experimental. És una obra de discus-
sió interessant sobre les diferencies entre els valors moderns i tradicionals. Lescenografia 
utilitza pantalles mobils i, tot i que ni I'actuació ni la direcció són particularment inno-
vadores, I'espectacle intenta d'explorar els canvis que afecten les dones en el món con-
temporani. 
XXXXIV Companyia High Institute for Theatrical Arts (Síria) presenta Helio Chekhov, basat 
en set histories d'Anton Txekhov, adaptades i dirigides per Fiodoor Perferzef.Tampoc no te-
nim material tradu'lt d'aquest espectacle. Els traductors han de fer hores extres en aquests 
casos. Lespectacle esta basat, sembla ser; en set histories de Txekhov que I'adaptador i direc-
tor resol o dóna mitjanc;:ant una visualització massa tradicional.Amb tot, sempre és atractiu de 
veure T xekhov, sigui com sigui, i verificar I'enorme quantitat de veritat que és capac;: d'exposar 
sobre I'escenari. 
Comentari del Viewing Committee:Tradicional. Aquests episodis txekhovians són uns exer-
cicis d'actuació molt útils i reveladors, pero no pas experimentals, a excepció, potser; deis 
actors implicats. 
XXXXV Companyia Platform Theatre (Síria) presenta The Memory of Ashes, de Hakim EI-
Marzouk, amb direcció de Rola EI-Fattal. Espectacle també molt tradicional, com I'anterior; que 
parla de les memories d'un ballarí de night-club.Tema interessant, pero és molt possible que ens 
fallin les connotacions o el coneixement de la realitat de Síria per valorar-lo adequadament. 
Comentari del Viewing Committee: Tradicional. Aquest espectacle solo ha estat variat i ha 
tingut moments d'humor i pathos, pero no és experimental. 
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XXXXVI. Companyia Ministry of Culture Group Uordania) presenta Comedy of the Violinist, 
adaptació de I'obra d'Albert Camus El malentes, tradu'lda pel Dr. Samia Ahmad Assad i adap-
tada i dirigida per Hakim Harb. Curiosament Jordania és un deis palsos arabs en que es fa 
millor teatre. És molt sorprenent de veure quina lectura personal i arriscada fan de I'obra, ja 
potser classica, de I'admirat Albert Camus. Des del punt de vista visual, I'espectacle és molt 
suggeridor i, pel que ens informen, el nivell de creació verbal és molt acurat i de gran bellesa. 
Realment la condició de classicisme és un aspecte que mai no entendrem. Potser ens atrevinem 
a dir que sí que es nota quan una obra comen<;:a a esdevenir classica. Aquest és el cas de 
Camus. El malentes, malgrat que és feta amb pretesa clau experimental, sovint ho aconsegueix: 
ens resulta absolutament universal, amb experimentalismes o sense. 
><XXXVII. Companyia Ministry of Culture Group Uordania) presenta Medea, d'Anouilh, 
amb traducció d'Edward EI-Kharat i adaptació i direcció de Hakim Harb. No entenem del tot 
com ens castiguen d'aquesta manera: quan els espectacles són deis palsos arabs, quan més in-
formació necessitanem, és quan menys ens en donen. No entenem si és la mateixa compan-
yia de La comedia del violinista, perque apare ix amb el mateix nom i, suposem, que deu ser el 
mateix Teatre Nacional, perque signa el muntatge el mateix director. El to, pero, és totalment 
diferent a I'anterior. Miren més cap a Broadway que cap al to tragic de que partia I'autor fran-
ces. Amb tot, agrada de retro bar el vell mite que ells agafen d'Anouilh. 
Comentari del Viewing Committee: Tradicional. Aquest espectacle té moments plens de 
color; pero es limita a tornar a explicar la lIegenda de Medea i Jason, més aviat en un estil més 
propi de Hollywood que no pas d'Eurípides. 
><XXXVIII. Companyia The Organic Theatre Company and the Hamraa Cultural (Tunísia) 
presenta Love in Autumn, amb el subtítol Les feuilles mortes, d'Ezzeddine Gannoun, que és, alho-
ra, el director de I'espectacle. Tema molt original que esta resolt amb troballes visuals de pri-
mer ordre. Fa goig de veure el nivell tan alt que sempre aconsegueix el teatre tunisenc. Els 
nostres amics deis teatres deis palsos arabs sempre solen ser molt cntics, precisament, amb els 
tunisencs i expliquen o argumenten que els tunisencs fan teatre per als festivals internacionals 
més que per al seu poble. El fet és que, com que coneixem molt poc la realitat tunisenca, els 
espectacles que hem vist d'aquest país als festivals ens han semblat sempre d'un gran nivell, 
i aixo és d'agrair. 
Comentari del Viewing Committee: Experimental. Es tracta d'un espectacle poderós i ori-
ginal. La historia és interessant per ella mateixa, pero el director i els actors desenvolupen el 
tema per tal de contrastar entre la salut i la malaltia física i espiritual. Els hippies deformants, el 
paralític es transforma en un atleta entusiasta de ioga. Hi ha detalls de la interpretació molt 
sorprenents i que donen com a resultat un teatre molt inteHigent. 
><XXXVIIII. Companyia Youth Theatre Group (Oman) presenta The Last Wall, d'Alia Moha-
med, dirigida per Abd El Ghafour i Ahmed Elbaloshy. Espectacle molt ingenu en que es parla de 
dos enamorats que es comuniquen a través d'un mur. EII ens diu que enveja la paret de I'esti-
mada, perque aquesta la pot veUre sempre, i el mur li explica que també esta fascinat amb la 
noia. Es pretén de crear un nou lIenguatge, pero el resultat és una mica infantil i poc resolt. 
Comentari del Viewing Committee: Tradicional. Aquesta obra té una única idea divertida 
i interessant -la idea d'un mur que fa el paper d'alcavota entre un noi i una noia-, pero tret 
d'aixo I'espectacle no és gens experimental. 
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L. Companyia Doha Theatre Group (Qatar) presenta Elshamaly Lyrics, d'Abd Elrahman 
Elmanaei, dirigida pel mateix autor. Pel que ens diuen, Qatar té dos-cents mil habitants, deis 
quals tres quartes parts són estrangers que no tenen cap dret civil ni poden aconseguir la na-
cionalitat. Era curiós veure com una de les actrius actuava amb la cara descoberta, sense vel. 
Aquest fet en alguns palsos arabs és, per si mateix, una gran conquesta. Lespectacle és molt 
tradicional, encara que el tema és summament interessant, ates que es parla de la destrucció 
deis valors locals i tradicionals a la recerca del petroli i s'analitza com tot el Golf queda mar-
cat per aquesta nova realitat que, pel que ens expliquen, ha canviat la vida de la gent. 
Comentari del Viewing Committee:Tradicional. Es tracta d'una aportació molt valuosa d'un 
problema contemporani molt seriós: la destrucció del medi ambient i de moltes vides per 
culpa de la recerca de petrali. Tot i que no és un espectacle experimental, serveix per recor-
dar al públic tot el que han perdut en nom del progrés. 
LI. Companyia Theater School (Algeria) presenta Hurly-Burly basat en I'obra d'Anton Tuch-
kin, adaptada i dirigida per Khaled Belhaj. Aquesta representació es compon de dos monolegs 
que s'interconnecten. El problema d'un marit que ja no pot treballar i un altre conferenciant 
obligat per la seva esposa a fer una lIi~ó o una xerrada, en la qual no creu, pero que li permet 
de parlar sobre la seva vida quotidiana. 
Comentari del Viewing Committee: Tradicional. La descripció recollida en els papers no té 
res a veure amb el vídeo, que era d'una companyia de musical algeriana; divertit espectacle, 
pero no és innovador. 
LII. Companyia The National Theatre - AI-Bok'a Theatre (Sudan) presenta Salman Az-
Zaghrot Master of Sannar, d'Ali Mahdi, amb dialegs d'Osman Gamaleddin i direcció del mateix 
Ali Mahdi. El tema, que sembla molt interessant, tracta sobre un deis místics més populars de 
la historia sudanesa. Ens sembla, pero, que hi haura problemes i no acabaran actuant al festi-
val. Amb tot, volem donar notícia d'aquest espectacle i mirarem de seguir la trajectoria d'a-
quest personatge: Salman Zaghrat. 
LIII. La Companyia The National Centre for Rahly Arts in Kaf (Tunísia) esta inscrita amb 
Wording and Wordless. No ha arribat el vídeo. Veurem si encara arriba. 
LlV. Companyia AI-Sawary (Bahrain) presenta una adaptació de Woyzeck, de Georg 
Büchner, titulada Light .. Shade, dirigida per Salman Eloreiby. Praposta absolutament interessant 
que ens ve a reafirmar en el fet que Bahrain fa un deis millors teatres del món arabo Apas-
sionant la lectura que fan de Woyzeck com a element de degradació. Hi ha una serie d'imat-
ges que són absolutament colpidores. Sens dubte, és una de les representacions que més ens 
han interessat a tots. 
Comentari del Viewing Committee: Experimental. És difícil imaginar exactament pel que es 
veu al vídeo com resultara aquest espectacle en I'espai teatral; pero suposem que sera absor-
bent i excitant. La descomposició del cos, les reflexions i la memoria, i el soroll en empassar 
I'aigua, tot combinat, ens condueix cap a la destiHació del sentiment de la descomposició i la 
transcendencia humana. És un espectacle memorable. 
Dijous,26 d'agost. Continuem la feina, pero sembla que avui no en tindrem tanta i podrem 
tornar a reveure alguns deis espectacles sobre els quals tenim dubtes: 
LV. Companyia The Experimental Prafessional Group (Liban) presenta Phoenix, de Samir 
Awad, amb direcció del mateix autor. Espectacle de dimensions experimentals que intenta 
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d'explicar la historia del país, les seves submissions imperialistes anteriors i el seu camí cap a 
la lIibertat. És un espectacle molt visual que pretén d'utilitzar el Ilenguatge de la pintura i de 
I'escultura tot utilitzant una música molt suggestiva.Té un cert intereso 
LVI. Companyia The National Theatre (Iemen) presenta The purple square, espectacle basat 
en quatre peces de William Shakespeare. Resulta tan ingenu com ben intencionat. 
LVII. Companyia State Drama Theatre Sokhumi K. Gamsakhurdia (Georgia) presenta The 
Celebration of Loneliness, compost per Histories del Zoo, d'Edward Albee, i La veu humana, de 
Jean Cocteau. Espectacle dirigit per Beka Kartaradze. La proposta potser té sentit al seu país, 
pero queda fora de lIoc en un festival. Lobra d'Albee perd tota la seva intensitat i duresa i al 
text de Jean Cocteau hi manca joc sobre I'estil, tal vegada perque és un gran exercici d'estil. 
LVIII. Aquest vídeo no ha arribat fins avui:teatre El Globo (Espanya) presenta Woyzeck Una 
mirada urbana, que és basat en I'obra homonima de Georg Büchner; amb versió de María 
Fernández Ache i direcció de Luis Garván. Lespectacle resulta molt suggestiu, encara que hem 
convingut que, potser; han tallat excessivament I'obra. ElIs, de fet, busquen de crear una altra 
realitat. Fa dos anys, el grup va aconseguir un gran exit en aquest festival amb una versió de 
Medea. Era una versió lliure inspirada en la guerra de Bosnia que obtingué dues mencions 
honorífiques (direcció i creació teatral) pel Jurat de Crftics de I'IX Festival.Varem parlar-ne en 
aquesta revista. És una lIastima que no hi hagi pogut venir cap companyia catalana. Varem fer 
gestions perque s'invités un espectacle de Marta Carrasco o de Monti & Cia. No vare m tenir 
gens de sort, malgrat que la direcció del festival va acceptar les nostres pro postes. Per nosal-
tres no ha fallat. Si hi hagués una relació més flu'ida i normal amb els responsables de la 
Generalitat faríem pressió perque hi hagués presencia catalana al Caire. Pero la veritat és que 
tenim la sensació que ningú no s'interessa per fer una política de projecció internacional del 
nostre teatre. Mentrestant, des de Madrid, amb ajuda oficial o sense -o amb un ajut mínim-
, miren d'aprofitar totes les finestres que se'ls obren. D'altra banda, hem de confessar que no 
varem tenir ganes de buscar més invitats, perque ho hem fet diverses vegades i mai ningú ens 
ho ha agréút, a excepció del grup de Vila-real, Xarxa Teatre. Més aviat hem acabat pensant que 
les persones que hem fet invitar pensaven que era la nostra obligació o que ens pagaven xifres 
extraordinaries per fer-ho. 
Tornem del teatre de Mohamed Sobhy on hem vist Carmen, the revolted mano Avui hi havia 
menys gent, pero era un públic més escollit. Curiosament aquesta nit ha actuat amb una 
sobrietat incre·lble. Per tant, ha estat infinitament millor que I'altra vegada. No sabem si I'altre 
dia sabia que érem entre el públic. Avui, evidentment, sí, perque després ens ha volgut invitar 
a sopar; ates que nosaltres volíem fer-li una entrevista per a ASSAIG DE TEATRE. Lespectacle és 
molt atractiu, segueix I'opera, pero d'una manera molt particular; i acaba aconseguint un espec-
tacle totalment egipcio La transculturalització és una empresa molt important, i si és fes bé 
podria donar uns resultats admirables. Simone serveix una Carmen amb un salero i un garbo, 
dignes de ser andalusa, vaja. Sobhy ens ha portat al Marriod's a sopar i, en entrar; a I'esquerra 
-nosaltres no havíem estat mai en aquest hotel-, hem vist un retrat impressionant d'Eugenia 
de Montijo, tradicional, pero bellíssim. Devia ser molt atractiva. Al seu costat hi ha un altre 
retrat del seu marit. Pel que ens han dit, I'hotel fou constru'lt per a la inauguració del canal de 
Suez i hem trobat a la sala d'estar el mateix mobiliari que hi havia a les tombes més riques de 
la Ciutat deis Morts. O sigui, que segons ens van explicar I'any passat quan la visitarem, eren 
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les butaques expressament constru"ldes per a I'estrena d'Aida. Si non é vero é ben trobato.l, pel 
que es veu, un cap usades s'endugueren les butaques i els sofas a casa seva i, alguns, a les seves 
tombes. Els turcs més rics que tornaven al seu país deixaven les butaques a les tombes. Aquest 
Caire és un món de sorpreses i fascinacions. Quan ens hem assegut per sopar i després per 
fer I'entrevista, hem vist que John Elsom ha comen~at a fer-li preguntes a Sobhy i li hem dit a 
Samir Medwally, el professor que fa d'interpret, que el deixés fer i que no es preocupés. Men-
trestant hem parlat amb Simone, que és encantadora, lIicenciada en filologia francesa, i que era, 
evidentment, el centre de totes les mirades de les persones que hi sopavem. Ens ha dit que 
el poble egipci no accepta en absolut les obres estrangeres. De sobte, a Sobhy li agafa la deria 
i vol fer Hamlet, pero, segons ella, els egipcis i, concretament, els cairotes, quan van al teatre 
volen veure's reflectits ells mateixos. Es veu que nosaltres la miravem molt divertits i una mica 
estranyats, i s'ha posat a fer les mateixes ganyotes que quan interpreta Carmen. Aleshores ens 
ha dit: <<Ja veu, si vull agradar he de fer aquestes grimaces, que són les que jo observo que fan 
les dones deis barris del Caire.» 
Després d'una vetllada molt agradable, a I'hora de I'acomiadament, ja al vestíbul de I'hotel, 
I'estimat Richard Martin, que sembla que tingui «desfici de galledes» -com dei en que dei a mes-
tre Sagarra (I'autor de teatre)-, ha volgut fer-li dos petons o tres, com és habitual en ell. Ella, 
amb una habilitat extraordinaria, s'ha tirat enrere i ha comen~at a petonejar I'aire mirant-se'l 
afectuosament. El pobre Richard ha quedat tot escuat, i aixo que ja I'havíem avisat abans d'anar 
a sopar perque sabem del seu to de simpatia i afecte. Que aixo no és Marsella, Richard, que aixo 
no és Marsella, que aquí no es pot petonejar les dones! El que hem pogut riure tomant a I'ho-
tel ens ha servit de relaxament de les dotze hores de vídeo que ens han «endinyat» avui. 
Divendres, 27 d'agost. Hem hagut de tornar a veure un deis vídeos, Ferocious, i hem apro-
fitat per revisar alguns que no teníem clars. Hem tingut reunió de Jurat, a la cambra de John 
Elsom, per anar preparant la nostra tria. Hem volgut que quedés molt ciar que nosaltres no 
triem els espectacles arabs, perque el món arab depen directament de la direcció. Hi podem 
donar la nostra opinió, pero som simplement consultius. 
Dissabte, 28 d'agost. Amb els actors Nabila Hassan i Mohammed Abdellatif hem anat a 
veure una obra de Lorca. Hi ha dues adaptacions de classics europeus en la secció egípcia del 
festival que, per cert, és immensa. Es tracta de Brothers of Silence, que és com titulen Yermo, i 
el Faust de Goethe, que adapta l'exceHent director Abdel-Fattah. El director de Yermo va estu-
diar a Italia durant dos anys i parla molt bé I'italia. Fa una mena de concentrat de Yermo, una 
mitja hora d'espectacle i la porta a les essencies egípcies. Com més egípcia queda, més inten-
sitat adquireix. La curandera la interpreta una actriu impressionant que a més té un domini 
extraordinario Actua amb una serpent enorme -no sabem si és una boa-o Com que els 
meus acompanyants han explicat qui érem, ens han fet seure a primera fila i érem a menys de 
mig metre de I'actriu i la serpent, que ens ha obsessionat tota I'estona perque no parava de 
moure's. Com que de nen vam fer vida de camp no ens fan por cap mena d'animal, pero els 
serpents ens inquieten molt. I aquell animal sinuós donant voltes i més voltes entorn del cos 
de I'actriu a dos pams de nosaltres ens ha espatllat I'espectacle. Molt bonic escenari, un qua-
drilater amb públic a les quatre bandes i I'interior recreant a cada angle una casa rural diferent. 
Alguna cosa molt interessant esta passant al teatre egipcio Lobra es representa en un palau 
molt bell, la casa Harrawi, al carrer de Mohammed Abdu, darrere de la mesquita AI-Azhar. El 
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pati, bellíssim, I'han convertit en teatre. Hem anat després a un segon palau per veure un 
espectacle d'un noi jove pie de talent. És un monodrama, From Under the Door of the Ego, escrito 
interpretat i dirigit per Khaled Abu Bakr. Al festival, aquest espectacle representa Egipte en la 
dimensió «Fringe», o sigui, que més o menys representa el teatre independent. 
Aquest espectacle, que podríem traduir «A través del pany d'un mateix», es representa en 
un altre palau, igualment esplendorós, que es coneix amb el nom de Beit Zeinab Khatoun. Hi 
ha, en aquest edifici, dos teatres, I'un, al pati -mirarem de veure I'espectacle que hi repre-
senten dema o dema passat-, i I'altre, en una sala amb una cambra tancada on s'hi passa 
molta calor, malgrat que hi ha dos o tres ventiladors. Lobra que interpreta Abu Bakr té un 
interes extraordinari, perque parla de la vida d'un noi de divuit anys que cerca el seu camí i 
que parla de tots els conflictes que veu al seu entorno El seu pare, el professor i el seu orien-
tador religiós estan, tots tres, en contra que pugui escollir el seu camí. Ens explica que ell no 
pot seguir els seus instints perque hi ha un Déu que el castigara per haver fet I'amor amb una 
prostituta. Vol fugir de tot el que és tradicional, pero s'adona que no pot modernitzar la seva 
vida. Parla de cercar el seu propi camí o seguir el camí que ve de més enlla del mar. Suposem 
que és una manera molt bonica de referir-se al món occidental. EII vol acabar essent un arab 
essencial i, en un moment, baila una dansa amb un fuet. És la dansa Al Tahteb, que és una dansa 
fascinant plena de connotacions ritual s, pero, a la vegada, també vol bailar danses occidentals, 
europees i nord-americanes. A més de tota la possible ingenu'ft:at de I'obra, ens hem adonat 
que explicita el problema de la seva generació, la que viuen, per exemple, els nostres alumnes 
d'aquí del Caire. D'una banda, volen ser fidels a la seva tradició, són summament respectuo-
sos amb el pare i els mestres, i són summament religiosos; pero, de I'altra, alhora, tota la ciu-
tat moderna, la que logicament a ells els atreu i la que ens ensenyen quan ens duen a veure 
el seu món, avanc;a en un altre sentit. Hem notat que és un gran problema. Un d'aquests dies 
ens portaren, per exemple, a un bar de copes que es diu Titanic, i I'atmosfera era absoluta-
ment occidental. Hi havia poques noies, pero ens informaren que les que hi havia anaven 
acompanyades deis seus germans. Bé, en el fons, és una deis grans encants d'aquest país, sem-
pre sota una suma enorme de contrasts. 
Aquest matí no hem tingut sessions de vídeo perque hem anat a coneixer la Ciutat de les 
Arts i de les Flors que esta construint Mohammed Sobhy. Un deis seu s coHaboradors ens hi 
ha portat primer i ell ha vingut després. És un projecte impressionant. És emocionant de ve-
rificar I'obsessió que alguns arabs tenen per guanyar terra cultivada al deserto Ja ho varem 
veure amb tot I'equip de Mohammed EI-Gadaffi al desert de Líbia. Sobhy també vol guanyar 
territori al desert i fa una de les empreses més sorprenents que hem conegut i, segons ell di u, 
no accepta cap mena de subvenció. Potser haurien de venir a veure-ho els programadors de 
la Ciutat del Teatre de la nostra Barcelona. 
Diumenge, 29 d'agost. A les nou del matí ens ha trucat John Elsom per dir-nos que haví-
em de tornar a l'Academia per veure un altre vídeo. Es tracta de la Companyia Naksh (Líban) 
que presenta Barmat E/hod, de Gana Elhassan, amb direcció del mateix autor. És una propos-
ta forc;a experimental. Espectacle ballat i cantat que té certs elements d'interes i que conside-
rem que pot anar a la secció informativa del festival. Richard Martin ens ha dit que li semblava 
una «modernitat fotocopiada», pero a nosaltres ens ha interessat. Una altra vegada hem pogut 
comprovar que quan la gent del Liban segueix les seves tradicions és molt bona, i que quan 
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miren de seguir els models occidentals sempre acaben resultant encartonats. És una de les 
constants que anem veient durant aquests anys en aquest festival. Lobra és un conte d'amor 
i la part bailada és infinitament superior a la part parlada. Amb tot, i malgrat els alts i baixos 
que té quan segueixen les influencies occidentals, ens adonem que hi ha una gran vitalitat en 
tot el teatre deis paisos arabs. 
Hem anat a veure I'espectacle Tambors de Satan, o millor sigui dit Faust, que feien en una 
sessió especial per als crítics egipcis. Espectacle adaptat i dirigit per Intessar Abdel-Fattah. Cal 
recordar que el Viewing Committee no té assignat veure els espectacles egipcis i que de la 
selecció deis espectacles d'aquest país se n'ocupen els crítics del país.Teníem molt interes de 
coneixer el treball d'aquest director, perque I'any passat va presentar una proposta apas-
sionant. D'altra banda, sempre és bo de veure com hi tracten els nostres grans mites, en aquest 
cas el de Faust. Espectacle summament visual, amb uns músics de primer ordre. És un intent 
del que ells anomenen teatre polifonic, o sigui, teatre en que tots els lIenguatges, i especial-
ment la música, s'integren en I'espectacle. La representació ens mostra una jornada mística 
oriental dintre del mite de Faust i la recerca per trobar la veritat absoluta. Cal recordar que 
Intessar Abdel-Fattah va guanyar I'any passat el premi al millor espectacle del festival amb The 
Eyeline, que munta amb la companyia EI-Taliaa Theatre. Va ser un fet molt important que un 
espectacle arab guanyés el primer premi i que el jurat, que sempre acostuma a tenir una mira-
da excessivament occidental, ho hagués d'acceptar. Altres anys aixo no ha estat possible. 
Avui ens han informat que Joan Maria Gual ha estat elegit Honouree d'aquesta edició del 
festival. Ha estat una agradable sorpresa. Les altres personalitats distingides amb aquesta dis-
tinció són: George White (EUA), Ramón Griffero (Xile), Philip Hidely (Anglaterra), Wojciech 
Krukowski (Polonia), Christian Rorato (Italia), Mohammed Sobhy (Egipte), Mirush Kabashi 
(Albania), Nedal AI-Ashkar (Líban) i Walter Manfre (Italia). 
Dilluns.6 de setembre. Altre cop a Barcelona. Llegim una entrevista feta a Sting (L'Express 
International, n. 2513. 2-8-IX-99). Sempre hem trobat que és un cap pensant: 
<<5.G.: Votre credo, c'est I'environnement. Avec le recul, que pensez-vous du voyage en 
Europe de Raoni, le chef Kayapo que vous avez cornaqué sur toutes les chaí'nes de télé, a la 
fin des années 80, pour alerter I'opinion sur I'agonie de la fOret amazonnienne? 
»Sting: La presse, qui refusait d'affronter le vrai probleme, n'a pas dépassé le strade du sen-
sationnel. Elle a zoomé sur sa dégaine, sa coiffe, son pagne, ses levres. 
»Elle m'a baptisé saint Sting, traité de gringo, d'idéaliste, de naif et d'intrigant. Elle a dénon-
cé mon activisme et m'a accusé de me faire de la pub. Sur le dos de l'Amazonia. Je suis suffi-
samment célebre comme c;:a, merci. Bref, ce fut exécrable pour mon image, j'ai trainé des 
casseroles des années et j'en ai retenu la lec;:on. Je poursuis le boulot dans mon coin depuis 
dix ans. Raoní va bien. 11 sa déplace de village en village. Et les Kayapo subsistent en vendant 
leur bois.» 
Va ser, amb tot, una admirable historia, i encara que ho fes per simple propaganda perso-
nal, creiem que va ajudar molt certs pobles de l'Amazonia amenac;:ada. 
Dimarts.7 de setembre. Al Teatre Principal s'hi ha estrenat Meli, Mela, deis Chicos Mambo. 
El primer número és extraordinari, fabulós. Necessitavem una mica d'espectacle després de 
tots els jocs noucentistes a que ens sotmeté Joan Ollé, al lIarg del Festival de Sitges, línia que 
es va continuar amb escreix en tots els tempteigs del Grec d'enguany, pero, sobretot, després 
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deis seixanta vídeos de tot el món a que ens va castigar el Dr. Fawzi Fahmi Ahmad, on tots, 
menys la gent de La novia venuda de Praga, feien esforc;:os per fer espectacles complicats i 
superferolítics.Total, la diversió d'avui ens ha anat molt bé. 
Sí, avui hem rigut de valent. La parodia del ballet modern, del ballet metafísic d'aquestes 
darreres temporades, ens ha divertit. Esta fet amb una molt sana i perversa intenciá. Les pas-
sades de part a part de I'escenari, corrent i corrent, i tota la coreografia ens han semblat molt 
ben fetes. Són molt professionals i estan cada cop més preparats. Són especialment encan-
tadors els esquetxs de les competicions esportives. 
Durant les salutacions finals, han aprofitat per muntar el seu número familiar gai. Tot de 
petons a la boca. Han fet pujar algú que era al públic -si no ho hem entes malament-, una 
ovella esgarriada que tornava al grupo Ha estat emocionant el record d'un company mort de 
cancer. 
Dimecres, 8 de setembre. Hem vist, també, el vídeo creació -com ell ho diu- de Pau 
Guix. Un salt endavant amb relació als anteriors, pero no té cap capacitat per jugar amb el 
IIenguatge. Passa la camera en un moment per una pintada: «Visca Pujol». Li paga -i bé-- la 
Generalitat. Hi recita poemes Xavier Padullés i el mateix Guix en castella, amb un accent que 
enamora. En Guix té talent, pero potser vol fer massa coses al mateix temps. 
Dijous,9 de setembre. És dia nou, del mes nou, del noranta-nou. S'havia d'acabar el món 
-avui- i de manera absoluta. Per a alguns, a Atenes, sí que s'hi va acabar el món abans-d'ahir 
per culpa d'un terratremol. Hem vist una filmació i ens hem quedat molt preocupats, molt. 
Tant, que hem trucat a Stavros Doufexis. Hem parlat amb I'Annie i, per sort, a ells i al grup de 
Yerma i de La feréstega domada no els ha passat res. Alguns familiars de l'Annie sí que han tin-
gut molts problemes. A Kefisia s'han destru'lt moltes cases. És un deis barris elegants d'Atenes. 
Deis directors de cinema que varem coneixer I'any passat, no n'hem trobat cap. Hem deixat 
missatge a Takis Spiridakis. Vanessa ens ha dit que Enmio Eros, el noi, i Gyorgos, I'arquitecte 
escenograf, eren en una casa de campo Per tant, cap perill. 
La taula rodona que serveix de presentació a Libretto per a Iso Ida ha anat forc;:a bé. Hi han 
assistit tres periodistes (de La Vanguardia, El País i EFE). L'Esther Vilar és una dona molt in-
teressant. El dia de I'estrena no sera aquí perque té una taula rodona a Alemanya sobre I'ho-
locaust -el mateix dia 16, dia de I'estrena- amb el president del govern alemany. Ha dit que 
li agradaria tenir I'art de saber envellir que tenia Carme Serrallonga. 
Com més pensem en L'avar que varem veure ahir al Teatre Nacional, menys ens interessa 
la proposta. EII -Roger Planchon- és actor sense carisma i sense cap dimensió inquietant. 
Els actors, fluixos, una mica provinz theater. Aquí sempre som una província de París. Ara ho 
hem estat de Villeurbanne. Per que calia despullar-se? Té Planchon la síndrome Gerard 
Depardieu. I si es despulla, per que es tapa el sexe amb un drap? 
Divendres, 10 de setembre. Hem vist la televisió. Hem comenc;:at amb les imatges 
d'Alfredo Kraus cantant. Llarg silenci. La locutora no dei a res. Era TVE I , creiem. Kraus havia anat 
a America -no sabe m si a la famosa Clínica Mayo- per veure si es podia salvar. pero no hi 
havia res a fer. El comentarista ha dit que Kraus se salia trobar en el centre de la polemica. És 
la vulgaritat que sempre se sol dir. Sempre es diuen aquestes coses. Per nosaltres, ell fou I'úl-
tim representant de la societat civil. Va ser una persona d'una gran valentia, que es va oposar 
amb gran forc;:a i lucidesa als excessos deis anomenats «Tres Tenors» i deis «Quatre 
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Mosqueters» (I'expressió, si no anem errats, és de Teresa Berganza). EII tenia una veu privile-
giada, pero s'exigia de vegades d'una manera inhumana. Suposem que dema tothom parlara 
de la seva elegancia, de la seva cavallerositat, de la seva última qualitat musical. 
Dissabte, 11 de setembre. El millor comentari sobre Alfredo Kraus que hem lIegit -i hem 
comprat molts diaris- és a 11 Corriere della Sera. Per nosaltres, és qui fila més prim sobre les 
aportacions del tenor per exceHencia. 
Dilluns, 13 de setembre. Xerrada lIarga, amable i seriosa amb Julián Díez, que ha vingut 
per fer-nos una entrevista per a la revista Planeta Humano (<<Contacto. Ricard Salvat, director 
de teatro». Planeta Humano. Madrid: n. 20 (octubre del 1999), p. 20-23.) No coneixem aques-
ta publicació, pero sembla que tenen ganes de fer coses. El contacte el va fer Óscar Cornago, 
o sigui, que ell els va dir que ens podien entrevistar. 
Dimarts, 14 de setembre. Preguntem sobre Topzic. Per teléfon, lIarga conversa amb Hadi 
Kurich. Ens diu que Topzic probablement és croat. No és pas serbi, aixo és segur; i tampoc no 
és musulma. 
Slapko Topzic és el creador del Teatre de Camera. Fou el primer teatre de Sarajevo on va 
actuar Hadi, fent d'actor. 
Preguntem per Gradimir Gojer. És, de segur; croat. És I'actual director del Teatre de Camera. 
Ha estat vicepresident del Partit Comunista. Ara, ha estat proposat pel govern croat de Bosnia 
i Hercegovina per ser ministre o vicepresident. 
Montenegro. Bassi Capriqui i Emín Halili són dos albanesos -pels noms-. 
Hadi Kurich esta representant La bella i la bestia al Teatre Regina. Sembla molt content de 
com li van les coses i del traete de l'Agustina Soler com a empresaria. Sembla que vol venir a 
establir-se a Barcelona. La seva etapa a Vila-real la dóna una mica per acabada i per closa. A 
nosaltres els seus espectacles ens han semblat molt acurats i fets amb un gran sentit de la cre-
ativitat, pero és inacceptable que no tinguin més projecció. 
Dimecres, 15 de setembre. Llarguíssima trucada d'lgnacio Amestoy. Ens explica que ha 
guanyat la pla~a de professor titular de Literatura Dramatica. Li hem preguntat qui es va atre-
vir a examinar-lo, i ens ha contestat que el president fou Medina Vicario. Hi havia, també, Garda 
May i Elisa Roche, que sembla que, des del PSOE, va portar totes les homologacions d'esco-
les superiors a condició universitaria. Ella ve del camp musical. l..:lgnacio té cinquanta-dos anys, 
pertant, aconsegueix I'estabilitat d'una pla~a titular amb un any més que nosaltres quan la vam 
aconseguir. A Interpretació han guanyat places Charo Anaya, Vicente, Ernesto Caballero i una 
altra persona, el nom de la qual no hem retingut. Gran escandol a Direcció. Ha guanyat un noi. 
Ens ha dit el nom: Eduardo Vasco. Li hem dit que no el coneixíem. A Ángel Facio el varen sus-
pendre: «No es necesario que me digas quién presidía», li hem dit. «Evidentemente, Juan 
Antonio Hormigón». Ricardo Doménech no va voler ser al tribunal si no era com a president. 
Han anat endavant les converses de la RESAD amb les universitats. Han parlat amb 
Gregorio Peces Barba, rector de la Universidad Carlos 111, per mitja de Jorge de Urrutia, i amb 
Manuel Gala, rector de la universitat d'Alcalá de Henares, per mitja d'Ángel Berenguer.Aquest 
últim esta realment malalt. Li han fet dues operacions d'hernia discal. Li van recomanar que no 
s' operés. Ignacio Amestoy ens ha dit: «Gustavo Villapalos nos aconsejó ir hacia Alcalá. Allí cons-
truirán la Ciudad del Teatro». Peridis ha rehabilitat el Corral de Comedias de 1606. 
Dijous, 16 de setembre. Hem sabut per mitja de Teresa Requena que Susan Yankowitz, 
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autora de Cel de nit -que estrenem aquest vespre a l'Artenbrut- esta disgustada i preo-
cupada perque, segons ella, Ima Ranedo ha tallat cinc escenes de I'obra en el muntatge. Aixo 
ens ha posat de mal humor. No hem anat a la sessió de tarda organitzada en favor de Pasqual 
Maragall, només hi hem estat al matí. Sembla que no vulgui guanyar les eleccions. Hi havia poca 
gent, en to de colla d'amics de tota la vida. Per a alguns, vint-i-cinc anys de democracia és tota 
la vida. Ens ha semblat que Jordi Font patia perque veiem aquell disbarat. Ens ha agradat el 
representant de Puerto Rico, ha tocat de peus aterra. Michel Tournier ha fet literatura deis (ir-
ties, per al nostre gust, pero amb cert encert, fins i tot amb gran classe. Bé, segur i precís Jack 
Lang. EII sap sempre com comportar-se. Té un domini de la situació que ens admira. 
Després ha trucat Teresa Requena i li hem dit que mirés de tranquiHitzar Susan perque 
nosaltres en aquesta mena d'assumptes ens posem sempre del costat de I'autor. Ima Ranedo 
ha estat molt expeditiva i ha fet el que ha volgut. 
A Susan li va agradar molt, sembla, Libretto per a Isoldo, d'EstherVilar. i el treball deis actors. 
Enric Majó ens comenta que li semblaren molt professionals. 
Liliana ha estat avia. El nen s'assembla molt a Marco ----diu ella-. Li fa iHusió de venir di u-
menge al Teatre Nacional per a la cerimonia deis premis Nacionals. A veure que passa avui 
amb I'estrena de Cel de nit. Ahir no varem veure I'assaig perque va comenc;:ar una hora idos 
quarts tardo 
Diumenge, 19 de setembre. Hi havia dinou persones un diumenge a la nit, a Libretto per 
a Isoldo. 
Dilluns, 20 de setembre. Han trucat al matí per felicitar-nos pel premi Nacional Tito Otero 
i Xavier Serrat. A la tarda Jordi Umbert i Joan, el nostre germa. També, Terry Mestres, felicita-
ció i ganes de parlar amb nosaltres. 
Dimarts, 21 de setembre. Trucada al contestador automatic: «Hola. Sóc la Silvia Oliver. la 
filia de Joan Oliver. És un missatge per a Ricard Salvat. Era per convidar-te a una taula rodona 
el dijous I I de novembre amb Lluís Izquierdo i Heribert Barrera a la Casa Golferichs. Et tru-
caré al despatx, en un moment o altre.» 
Rebem una revista que no coneixiem editada per Pedro Gigamesch (CiEmcio-(icció, Terror i 
Fontosio, n. 20 i 21), interessant, ens I'envia Julián Díez. El que deiem: hi ha tota una generació 
que no coneixem. M'envia una antologia de literatura fantastica, Artifex, del juny del 1999. Ens 
ho passarem molt bé tot fent I'entrevista. 
Ha trucat Enric Casamitjana, ha parlat amb la Núria. Aquest matí, en Josep-Anton Codina 
també ho ha feto 
Rebem de la Diputació d'A Coruña una nova revista de teatre de Pillado Mayor i Manuel 
Lourenzo. Té una pinta extraordinaria. 
Truca Stavros Doufexis, ens estranyava el seu silenci. Katerina Vasilakou té un gran teatre. 
No ha parlat prou ciar sobre el seu repertori, pero ha semblat crític. 
Arriba el número I I I de la revista Conjunto de Cuba. Que bé que es mantingui malgrat 
totes les dificultats! 
Quina «passada» la Sra. Portacelli amb la propaganda de Mein Kompf. El nom d'ella apa-
reix tres vegades més IIarg i tres de més ample que el de Tabori. No hi figura cap actor. 
Dimecres, 22 de setembre. Auditori. Stella Doufexis canta Mozart. Ella queda més grega 
que el seu pare. És una dona preciosa i es mou amb un gran domini de l'espai.Té, a més, una 
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veu privilegiada. Un concert, per cert, admirable. Ens ha passat el temps i no ens n'hem ado-
nat, i ens dolia que s'anés acabant. Tot ha estat un prodigi d'elegancia i finor. Christopher 
Hogwood li ha donat un to tan bonic, hi ha fet un treball tan arriscat, que ens ha resultat abso-
lutament impressionant. Feia temps, molt de temps, que no sentíem un concert tan acurat, tan 
acabat.A la filia de Stavros la versió concertant no li esqueia gens. Es veia que necessitava mou-
re's. 
Dijous,23 de setembre. Tenim cinquanta persones a Cel de nit. La taquillera ens ha dit que 
va molt bé. Imagina, cinquanta persones és una multitud, pero són dies de festa, vés a saber. 
Avui hem trucat a Maria Vilanova i a Xavier Casan per felicitar-los i alma Ranedo per animar-
la. Ella jugava afer creure que el problema de la Yankowitz ja el tenia superat, pero nosaltres 
sabíem que no. 
Hem anat a I'acte de lIiurament de la medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya a Miquel 
Martí i PoI. Ha comen<;:at parlant Marie-Claire Zimmerman i ha comentat la simpatia amb que 
compta el poeta entre els seus deixebles i els professors de París-Sorbo na, on ella és pro-
fessora. Després ha parlat el rector, George Molinie, que també semblava encantat. La Sra. 
Zimmerman ha dit que Martí i Poi és I'home capa<;: d'inventar un lIenguatge. Li han ofert un 
bust de I'escultora Marta Solsona, que és amiga d'ell. Ha acabat dient: «Mai no morira la nos-
tra lIengua». Ha seguit Joan Triadú, amb una lIi<;:ó gairebé de mestre. Ha fet un bonic repas a la 
poesia de Martí i PoI. Ha dit que potser hi havia altra gent que podia parlar millor que ell, pero 
ell és més antic (ens ha semblat entendre) i sempre «em dic martipololeg i amic; amb ell i com 
ell hem heretat I'esperan<;:a». 
Jordi Pujol ha parlat de la tendresa de I'autor (en Martí i Poi té un somriure encantador): 
«Una coHectivitat necessita mestres i necessita referents» (ha parlat molt deis referents). Hem 
aplaudit tots molt i molt el gran poeta, no s'acabaven mai els aplaudiments. Sense passions ni 
especial entusiasme, pero lIarguíssim. EII somreia. Ens ha recordat l'Espriu. 
Divendres, I d'octubre. Rumors al Condal, representat a crits. En Sergi Belbel o s'ha begut 
I'enteniment o I'obliguen a jugar a totes. L'obra és una meravella de construcció, Com Eugene 
Scribe, Neil Simon no acaba d'arribar a Eugene Labiche, pero crea una joguina que s'ha de 
muntar amb un especial tacte i podria quedar un divertimento de gran qualitat. El director va 
pel broc gros; criden com boigs paraules escatológiques i referides al sexe, a tot drap. Que hi 
fa Anna Güell en aquest vaixell? L'obliga el director a anar fins al límit d'allo que és tolerable i 
ella ho fa amb una gran professionalitat. 
Dissabte, 2 d' octubre. Representació d' El rey mogo, d'Elena Garro, al Versus Teatre. No els 
ha quedat gens bé, sobretot a les noies, que estaven com espantades i insegures. El text és 
interessant. Era convenient de veure que passava abans d'anar a México D.F. 
Diumenge,3 d'octubre. Parlem amb Jordi Giramé i veiem que li fa iHusió que a Mexic salu-
dem Patrícia i María EstherVilanueva. Ens dóna tots els telefons de contacte que tenen les dues 
germanes. A nosaltres també ens agradara de retro bar-les. Patrícia fou deixebla nostra. Era una 
actriu d'una especial dolcesa i plena d'encant. 
Dimarts,5 d'octubre. Ciutat de Mexic, Centro Nacional de las Artes. Assistim al Encuentro 
de Escuelas de Teatro EAT'99 on presentem la posada en escena que ha fet I'AIET amb direc-
ció de Pedro Gurrola d'EI rey mogo. Algunes de les altres escoles invitades fan també visualit-
zacions d'aquest mate ix muntatge. En total es podran veure quatre versions diferents del text 
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pie d'encant poetic de la Garro.Avui hem vist el primer espectacle de la serie El rey mago diri-
git per Ilya Cazés. Bon treball de direcció, molt imaginatiu. Actua per zones narratives, no mira 
d'estructurar la realitat escenica -un xic massa fragmentaria-, com una realitat superior. 
Interessant el treball musical d'un personatge molt curiós i especial que es diu Raúl Zambrano. 
Utilitza el joc de diapositives com a recurs narratiu, com a contrapunt, sovint de I'acció, expli-
cant trossos de la historia, amb una obsessió pels peus deis personatges fon;:a curiosa. Potser 
hi ha una secreta influencia de Luis Buñuel. Les escenes són eficaces, gracioses i amb nervio 
Bones actrius Guadalupe Damián i Alicia Martínez. El grup pertany al Centro Universitario 
de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la gran uni-
versitat historica. Potser és molt discutible la pro posta, pero no arriba a cansar perque I'obra 
és curta, pero si fos lIarga suposem que seria una mica insostenible, perque no acaba de ser 
un últim encert que els personatges sempre estiguin imitant els ocells. Hem vist la primera de 
les tres representacions (cal potser explicar que cada grup ha de fer tres representacions cada 
dia, ates la gran afluencia de públic). També estava encertada I'actriu que ha interpretat el 
paper de Cándido Morales, el nen. Per cert, té un nom i un cognom preciosos, Mayahuel Te-
cozautla. 
Leditorial Escenología ha situat una taula amb tot de lIibres a I'entrada del teatre Salvador 
Novo. Els nostres deixebles -les noies més que els nois- s'han sorpres molt de veure unes 
paraules nostres en un lIibre de Cruciani, que s'ha publicat aquí, de veure articles nostres a la 
revista Escenología i deis comentaris que els hi fan sobre el nostre curs sobre la tragedia que 
varem dictar fa dos anys. A nosaltres tota aquesta situació no pot fer-nos altra cosa que di-
vertir-nos. Els vint anys de ninguneo que s'han fet al nostre voltant estan donant totalment els 
resultats previstos per certs grups de pressió cultural, i diríem que més encara que els previs-
tos. O sigui, que els nostres deixebles han d'anar fora de Catalunya per veure quin és el paper 
que la nostra feina ha jugat durant quaranta-set anys. 
Ludwik Margules ha fet una conferencia absolutament extraordinaria sobre el tema «For-
mación actoral, de la escuela a la escena». És un deis directors més cultes i més interessants 
de tota I'area hispanica. Margules és practicament, per a vergonya del teatre espanyol, un abso-
lut inconegut en la foscor a l'Estat espanyol. 
Dimecres, 6 d'octubre. Avui hem fet la conferencia sobre «Teatro español del final del 
Milenio». I pel ti pus d'aplaudiments que hi ha hagut diríem que no hem deixat gens indiferent 
el personal. Suposo que aixo també haura estat una sorpresa per als nostres deixebles que 
ahir sembla que, per primer cop, ens descobriren. 
El Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM (Mexic, DJ.), amb la direcció de Carlos Corona, ha presentat la segona lectura del text 
d'Elena Garro. Versió de forc;:a qualitat, pero molt més convencional que la de Cazés que vam 
veure ahir. El director sap molt bé que es porta entre mans, pero I'espectacle no és altra cosa 
que un típic producte universitari amb tots els convencionalismes. Per exemple, hi ha un actor 
gras, amb cara de lIuna, a qui, com és logic, fa fer el paper de capella. Surt una cantant emba-
rassada, no sabem si és que I'actriu ho esta de veritat o el director ha volgut que ho sembli. 
Proposta, diríem, exclusivament iHustrativa, que potser s'hauria hagut d'haver mostrat el primer 
dia perque el públic s'iniciés al texto Era millor comenc;:ar amb un treball d'anada, i no de tor-
nada, com pretenia ser el treball de Cazés. Els deixebles de la UNAM han aplaudit molt, lIar-
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gament. Sembla que ja fa quatre mesas que estan de vaga. Avui han assaltat una altra univer-
sitat, que es troba lIuny del centre de Mexic, i han tallat durant hores el carrer d'lnsurgentes. 
El caos circulatori habitual de la ciutat de Mexic s'ha multiplicat per deu. Amb tot, aquesta nit, 
Rosalina, la noia que ens ha vingut a buscar per dur-nos al Teatre Stanistablas, ha vingut molt 
aviat per arribar amb temps, pero es veu que ha triat molt bé el camí, o ja s'havia acabat el tall 
deis carrers, perque ens hem trobat al teatre molt abans del que creiem. 
Deliciós espectacle el que hem vist a Stanistablas. Ningú no ens negara que el nom del tea-
tre no deixa de tenir gracia. Feien Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, amb una actriu 
absolutament plena d'encant, Mariana Brito, i amb elements de posada en escena molt origi-
nals. Felipe Oliva és I'autor de I'original visualització. Per exemple, el fet que el noi jove, Amor, 
i el vell, Perlimplín, s'estiguessin emmirallant I'un amb I'altre contínuament, resultava molt sug-
gestiu. 
Els responsables del teatre volien convidar-nos a sopar, pero els hem hagut de dir la veri-
tat: que estavem molt cansats. Els hem trobat d'una elegancia de comportament exquisida.Ella 
és la filia d'un gran autor i ens ha portat obres del seu pare i del darrer teatre mexicit. Hem 
saludat Antonio Algarra, que serveix de manera molt professional Perlimplín. També ens ha 
agradat molt de coneixer personalment Carmen del Castillo, que interpreta Marcolfa: és una 
esplendida professional que ja coneixíem d'altres viatges. S'ha sabut, pero, posar al dia. 
Dijous,7 d'octubre. Joan Josep Guillén s'ha encarregat de la lIic;:ó magistral d'avui, que ha 
titulat «Del story board a la maqueta virtual». Quan hem entrat ja hi havia una posada en esce-
na, amb tot de maquines infernals d'aquestes que ara dominen la vida del personal. Ha fet 
totes les explicacions de les seves obres i figurins a través de I'ordinador. Una cosa que a nosal-
tres ens ha semblat absolutament diabolica, pero que en les seves mans, que se les saben tot 
i més, ha quedat fascinant. Val a dir que té, parlant, una simpatia personal extraordinaria i és 
una persona d'un rigor inteHectual fora de serie. Fa, durant cinc dies, un taller especial que sem-
bla que té un gran exit. Aquest taller es titula «Máscaras y artefactos teatrales y parateatrales» 
(n'és el professor i el creador escenografic). Aquell rigor últim que hi ha en el seu darrer lIi-
bre, parle m d'Artefactes paroteatrols. Troducció. Innovació, és com una festa visual de gran imagi-
nació. És un artista complet: vet aquí. 
La representació de I'AIET ha tingut un gran exit i ha sorpres per la curiosa originalitat. 
Tenint en compte la lectura d'ahir, tant la de Gurrola com la de Cazés tenien un valor com-
plementari. Realment és una gran idea aquesta que ha tingut Ignacio Escárcega de fer quatre 
o cinc lectures d'un mateix texto Per als alumnes de direcció escenica aixo no té preu, i els nos-
tres deixebles no deixaven de comentar-ho. 
Per fi un representant de I'ambaixada espanyola s'ha dignat a assistir a una representació 
d'un espectacle dirigit o produ'ft per nosaltres. En trenta-vuit anys que fa que representem 
espectacles a I'estranger, mai no hi havia vingut ningú del món oficial. Ha vingut, també, Maruxa 
Villalta. Ha estat una trobada molt bonica i entranyable. Feia massa anys que no ens veiem cara 
a cara, encara que parle m molt sovint per telefon. Ha volgut saber com anava I'edició d'una 
obra seva de la qual Enric Cervera esta preparant I'edició per a l'Associació d'Actors i Di-
rectors Professionals de Catalunya. 
Divendres,8 d'octubre. Avui hi ha hagut el quart espectacle sobre El rey mago (dirigit per 
Martín Acosta). Aquest director sol jugar molt fort en les seves propostes, per exemple, el seu 
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Hamlet extraordinari o Las historias que se cuentan los hermanos siameses, que varem veure 
aquest estiu al Grec, amb producció del Teatro de Arena. Pero en aquesta lectura va cap un 
realisme exasperat sense acabar de ser hiperrealisme. Potser aquesta opció tindria un sentit, 
pero no el duu a les darreres conseqüencies i acaba caient en un gran joc escenografic i no 
gaire cosa més. El treball d'Acosta I'ha fet amb I'Escuela de Arte Teatral de I'INBA. Per cert Las 
historias que se cuentan ... es continua representant a I'embleméltic Foro la Gruta del Centro 
Cultural Helénico. 
Avui ha impartit la lIir;ó magistral Julio Alonso, sobre un tema absolutament poc treballat a 
casa nostra i que cada cop ens resulta més apassionant «La tragedia de ocio de Juan de Ci-
gorondo y el teatro jesuítico novohispano del siglo XVI»: Alonso és un investigador que cal 
seguir i cal tenir-Io molt en compte. Sort en tenim d'aquests hispanoamericans que ens estan 
recuperant la historia del teatre castella. 
Dissabte,9 d'octubre. Hem vist I'espectacle Libros para cocinar. Versió i direcció d'lgnacio 
Escárcega. Un treball dramatúrgic interessant sobre unes obres curtes d'autors american s: Jane 
Anderson, Kristina Halvorson, Bob Krakower; Lynn Nottage i Jeffrey Sweet. «Tots són fills 
meus» pot dir T xekhov, des d'on ara es trobi. El fragment o esquetx que es titula 4.00 a.m. és 
una mena de joguina, pero a la vegada és un estudi lúcid del món actual, de la terrible soledat 
en que es troben els joves. Escárcega compta amb una serie d'actors molt preparats i dúctils 
(Manuel Sevilla, Karina Gidi, Juan Carlos Vives i Mónica Huarte) i fa una exceHent direcció. 
Alhora, també planteja una dramatúrgia inteHigent i valida, pero que de vegades tendeix a 
caure en la banalitat, sobretot al final, quan els actors comencen a dir diverses receptes de 
cuina que, al nostre entendre, allargassen massa I'espectacle. Hi ha un encert total en I'elecció 
deis textos. 
Ens ha agradat molt el primer esquetx, molt delicat, molt revelador de la insatisfacció que, 
pel que sembla, hi ha entre els joves matrimonis nord-americans. Escárcega hi ha donat un to 
molt bonic, molt particular i especial. La noia que no és atesa al lIit pel jove marit (hem supo-
sat que devia ser un jove executiu cansat, estressat, com ara es diu) dialoga amb un altre jove 
veí a qui acaben de matar (cal suposar que és I'espectre d'aquest veí o vés a saber si una altra 
realitat). En tot cas, el verla petoneja intensament.Tot molt refinat, molt de tornada, molt in-
teHigentment compres. Lactriu ens ha semblat extraordinaria. També ens ha agradat molt el 
segon esquetx, en que es parla de dues dones que conviuen en un pis, i com una es va ado-
nant que I'altra esta completament enamorada d'ella, malgrat que mai no li ho ha dit, ni s'ho 
ha dit mai a ella mateixa. En definitiva, que hi ha un nivell de dramatúrgia americana que es 
fa dir; sí, senyor. Hem trobat que era una proposta paraHela a Gótic urba, de James de Paul, 
que varem veure el 1996 en aquell teatre, malauradament desaparegut, del parc de la 
Ciutadella. 
Aquest matí Edgar Ceballos i Alma ens han dut a veure una exposició que ens ha emo-
cionat especialment. Es tracta d'una exposició dedicada a tots els pintors de I'exili republica. 
Hi ha obres, evidentment, de Remei Varo i de Josep Renau; curiosament no hi havia cap qua-
dre d'AveHí Artís Gener. Per tant, vol dir que encara hi havia més gent, més pintors que els que 
allí exposen. 
Després de la sessió del Teatro López Mancera, on hem vist I'espectacle d'Escárcega, hem 
anat a seguir la taula rodona deis quatre directors deis muntatges sobre El rey mago. Ha estat 
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Libros para cocinar. Versió i direcció: Ignacio Escárcega.
(José Jorge Carreón)
molt interessant, peró sorprenentment han atacat al nostre grup per usar ocells morts. Pedro
Gurrola se n'ha sortit forra bé. Els ecólegs o defensors deis animals estaven molt enfadats,
bel•icosos i sense cap sentit del diáleg. Abans d'acabar la taula rodona ha vingut Bruno Bert
per exigir-nos que anéssim amb ell i deixéssim duna vegada el Encuentro. S'ha fet acompan-
yar de dos deixebles seus, molt agradables, i ens han dut a la pina de Garibaldi —perqué
Bruno sap que a nosaltres ens agrada— a sentir mariachis i a beure. Ho hem passat molt bé.
A la nit, ell volia que tornéssim a l'Encuentro, al darrer recital a cárrec d'Eugenia León i al
sopar de comiat, peró nosaltres li hem dit que preferiem anar a veure el seu espectacle La
mujer que cayó del cielo, sobre una obra de Rascón Banda, un autor que seguim amb molt d'in-
teres. Al cap de vint-i-cinc minuts de comentar la fundó, se n'ha anat la Ilum i ha preferit que
no la continuessin. Era un treball absolutament fora de serie, amb una actriu magnifica, Luisa
Huertas. L'hem saludada i felicitada, al final, peró, és ciar, ella estava desolada. La pobra s'ha estat
deu minuts agenollada, esperant que tornés la llum, amb un respecte per part del públic abso-
lutament emocionant. La veritat és que tant ella, com el públic, com nosaltres, hauríem prefe-
rit que l'espectacle hagués continuat encara que fos amb Ilum d'espelmes, com ens va passar
al Festival de Sitges amb aquella obra veneÇolana tan poética Los pájaros se van con la muer-
te, d'Edilio Peña.
Hem pogut arribar, encara, a la Barrera part del recital de la cantant i hem pogut ser pre-
sento al sopar final.
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Diumenge, 10 d'octubre. Aquest matí hem anat a veure la magna exposició dedicada a 
«Los mayas». És absolutament impressionant i ha estat intensament emocionant veure la 
quantitat d'indis que hi havia. Els blancs hi érem en absoluta minoria. Ens hi hem passat qua-
tre o cinc hores i hem dinat alla mateix. Quina capacitat de creació de bellesa pot arribar a 
tenir la condició humana! I quina quantitat de lIi~ons d'humilitat podem arribar a rebre els 
blancs! 
Sentim haver de marxar de Mexic sense haver pogut veure Yerma, amb la molt interessant 
actriu Blanca Guerra, Perdida en los Apalaches, de José Sanchis Sinisterra, dirigida per Antonio 
Algarra, i De la naturaleza de los espíritus, d'Héctor Mendoza. Llegim aquí, a I'avió, la revista La 
guía de México. Tiempo libre. Veiem que separa la cartellera de Mexic D.F. per generes: recerca, 
comedia, drama, espectacle, farsa, monoleg, musicals i tragedia. En aquest darrer apartat només 
hi ha Yerma. Federico estaria molt content que finalment s'accepti de considerar les seves 
gran s obres com a tragedies. • 
Dimecres, 13 d'octubre. Potser per la nostalgia de Mexic hem volgut avui veure el vídeo 
que varem comprar a la lIibreria del Centro Nacional de las Artes. Hem vist Pirandello, pro-
du'ida per Channel 4 (1998), escrita i adaptada per Nigel Watts i Gillian Greenwood. Hi ha una 
esplendida entrevista amb Leonardo Sciascia, un deis escriptors del segle que més admirem. 
Creiem que Pirandello-Sciascia són els que més pregonament han penetrat en els inabasta-
bies misteris de SicOia. Les pors, les inquietuds de la seva gent, aquella especial manera d'afir-
mar-se en el món malgrat totes les hostilitats que els rodegen. Un gran escriptor parla d'un 
altre gran escriptor. És una festa i constitueix un cúmul de revelacions. No hem pogut sinó 
recordar el que sempre ens dei a José María Valverde. Segons ell, només els escriptors acaben 
d'entendre les últimes aportacions deis gran s escriptors. Sempre hi havia el model de T. S. Eliot, 
que ell ens va descobrir -cap a la meitat deis anys cinquanta- quan gairebé ningú en parla-
va. Pirandello, sens dubte, és un deis cinc o sis grans del segle. 
Dijous, 14 d' octubre. Hem anat al Pati Man ning. Avui es feia només la inscripció de 1'1 ETM 
Members' Forum-Barcelona 1999, que organitza l'lnformal European Theatre Meeting. Ens ha 
sorpres, o potser no ens ha sorpres gens, de veure que practicament no hi havia gent de tea-
tre de Catalu nya. A part de Joan Maria Gual i Hermann Bonnín, hi havia ben pocs represen-
tants del nostre teatre. Hi havia un ambient de gran festa i ens ha fet molta iHusió trobar-hi 
Dragan Klaic, que ens ha dit que venia gent molt important a aquesta trobada. Doncs ja ho 
veurem. Per a aquesta ocasió la revista Escena ha preparat la publicació Catalunya, teatre, crea-
ció, que és una exceHent resum de les anades i vingudes del teatre catala en aquests darrers 
anys. Sorpren de trobar tanta i tanta informació i inquieta de veure que estan passant coses 
que sobre el paper i a la practica creiem que són molt importants, i ni la premsa de casa nos-
tra ni, sobretot, aquell ens inconcret que anomenem professió ni se n'assabenta.Abans d'entrar 
al Pati Manning hem trobat una gran actriu, que esta molt relacionada amb l'lnstitut del Teatre, 
i ens ha dit que no tenia cap constancia de I'organització d'aquesta trobada. Altres amics amb 
els quals hem parlat tampoc no en sabien res. Realment aixo és molt preocupant. L'endogamia 
esta arribant a extrems absolutament inquietants. Pero ja s'ho faran. El fet és que el tren de la 
historia continua endavant i, quan alguna vegada s'atura a Barcelona, sembla com si ningú no hi 
volgués pujar. És ciar; estan tots tan ben instaHats en els seu s reductes que qualsevol ventada 
que vingui de fora els inquieta. D'altres, encara és pitjor; prefereixen no assabentar-se'n. 
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Divendres, 15 d'octubre. Hem anat al Teatre Monumental de Mataró per veure I'espec-
tacle de Lanonima Imperial Cuerpo de sombra y luz. En el seu moment, quan es va estrenar, ens 
el varem perdre, Ens hem adonat que és un espectacle de primer ordre, una de les millors 
propostes que s'han fet a Catalunya als anys noranta i tenim ganes de dir-ho, Hi hem retrobat 
el gran ballarí brasiler Bebeto que, per nosaltres, és un deis animals escenics més interessants 
de la decada, En aquesta consideració varem coincidir ja fa alguns anys amb Angel Pavlovski i 
el temps, creiem, ens ha donat la raó, Malgrat tot, Bebeto no ha estat prou aprofitat pel món 
de la dansa catalana, 
El ballet esta dedicat a I'artista plastica Paloma Navares i la coreografia té moments de gran 
imaginació. El nivell mitja deis ballarins és sorprenent. A més d'aquest espectacle, el Forum ha 
programat les següents creacions: Mal Pelo, El olmo del bicho; La Caldera, Noches en lo Caldera; 
Senza Tempo, LAZURD, voyage o travers de I'eau; Konic Thtr, LUDO, luz artificial noche y día; Ge-
neral Eléctrica, Confort domestic; Sol Picó, Razono lo vaca; Agustí Fernández i Andrés Corchero, 
HARA (solo o dues veus); Conservas, Femino ex machina; Albena Teatre, Besos;Tricicle, Tricicle 20; 
Teatre Nacional de Catalunya, Lo barca novo; Toni Rumbau, A dos manos; Espai Brossa, Platja 
Negra, i Javier Mariscal, Colors. 
Dissabte, 16 d'octubre. Hem anat a veure Platja negra, de Jordi Coca, a l'Espai Brossa. Obra 
inteHigent, punyent, una de les poques peces adultes del teatre catala que coneixem, Sense 
voler fer cap mena de comparació, ens hem sentit tractats com a persones de la nostra edat, 
com ens va passar amb Primera historia d'Esther, la pe<;a d'Eduardo Mendoza Restauració, o els 
textos de Merce Rodoreda. És, d'alguna manera, una obra de teatre polític en la mesura que 
parla de la crisi d'un determinat partit polític que el seu autor deu coneixer molt bé. Esteti-
cament ens ha interessat extraordinariament, i sociologicament ens ha inquietat una mica 
massa. Fa I'autor autocrítica? Si fos així estaria molt bé,Tira a matar contra aquells que han usat 
un determinat partit polftic per fer carrera rapida i contundent? O usa la crítica per desmar-
car-se d'aquest partit que tantes i tantes coses, tants privilegis, li va proporcionar? Si I'obra és 
una manera de desmarcar-se'n, pot tenir el seu interes, pero té molts elements inquietants, Bon 
treball de Joan Massotkleiner i Rosa Cadafalch, EII té, a més, la imatge i la preparació cultural 
per a enfrontar-se al personatge d'una obra tan crítica i que diu moltes coses en un massa curt 
espai de temps, Potser seria convenient que I'obra durés deu o quinze minuts més, De tota 
manera, és un text d'alt nivell i comporta un altre gran exit, com a mínim d'estima, per a l'Espai 
Brossa, 
Dimecres,20 d'octubre. Ens ha trucat Julio Manegat per dir-nos que Rodríguez Méndez li 
havia escrit i, entre altres coses, li havia comentat que nosaltres havíem parlat molt bé d'ell a 
Madrid, Hem mirat de reconstruir-ho en la nostra memoria,Va ser el dia de la presentació de 
les Obras Completas de Manuel Martínez Mediero, Hem dit a I'amic Manegat que tot allo que 
havia aportat de positiu al teatre experimental barceloní als anys quaranta i cinquanta era d'es-
tricta justícia reconeixer-ho, 
Hem estat a la inauguració del nou Sargadelos, Un molt bonic espai que Isaac Díaz Pardo 
ha remodelat tot mantenint I'estructura del negoci que hi havia aban s, Hi hem trobat dos deis 
seus fills i la dona de Xose Díaz, Ha parlat, amb una gracia extraordinaria, Manuel Rivas, Núria 
Golobardes ha comentat que, pel que expliquen que era Federico, en Manuel té el mateix 
tipus de simpatia, I quin escriptor tan gran que arriba a ser; perque la veritat és que I'hem vist 
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encara molt jove. Rivas pot fer molt de bé, i ens sembla que ho esta fent. a la literatura galle-
ga. Era una mica necessari que els gallecs trobessin una personalitat d'aquest tipus, algú que 
sigui homologable internacionalment, qUe tingui una forta capacitat de convocatoria i que sigui 
tan bon escriptor. . 
Dijous, 21 d' octubre. Hem anat a la represa de Jordi Dandin, de Moliere, en la visió d'Oriol 
Broggi. Presenta un treball fi, elegant, pie d'inteHigencia. En la direcció escenica ha fet un pas de 
gegant en relació amb Els fusells de la more Cam'J.Tot el que allí era joc d'intu'icions, pero enca-
ra una mica massa pie d'immadureses, es converteix aquí en seguretat i eficacia. Fa I'efecte que 
tot el que volia fer ho ha fet i, al final, s'atreveix a posar una acció muda on el gestus social i 
I'element clau psicologic de la pe<;a queden molt clars i evidents. És molt bonica la mirada que 
el criat de Jordi Dandin dedica al seu amo en acabar I'espectacle. La pe<;a de Moliere és, com 
és sabut, una perfecta maquinaria narrativa i en Broggi ha potenciat aquest element tot 
donant-hi una lectura social. Ens ha semblat, pero, que no cau en demagogies. El decorat és 
senzill, pero esplendid. Crea un terra que practicament és tot el decorat. Una molt bonica tro-
baila. Utilitza tota la sala de I'Artenbrut. No sabem com ha aconseguit que se'n tragués aquell 
male'it piano de cua. Ha estat bonic de retrobar Maria Jesús Andany, que aquest cop, potser; 
no esta a I'alr;ada de les seves capacitats, pero ella resulta sempre efica<; encara que no acaba 
de delimitar fins al final la part crítica que sembla que vol donar al seu personatge. Molt bé 
I'actor protagonista ... 
Dimarts,26 d' octubre. Teatro Municipal Sarabia de Carrión de los Condes (Palencia). Avui 
hem inaugurat el curs d'Anatoli Vassíliev que durant tres dies intensos tindra Iloc en aquesta 
impressionant ciutat. La inauguració ha estat a carrec de I'alcalde. Després José Luis Alonso de 
Santos ha parlat sobre el tema «Relaciones entre el actor y el autor». Alonso de Santos és un 
home molt habil, té molta experiencia de parla, sobretot amb gent jove, i ha fet una xerrada 
agil, amb moments de gran inteHigencia i amb molta gracia. Nosaltres, després, hem parlat de 
les aportacions d'aquest segle que acaba. 
Dijous,4 de novembre. Anem a I'estrena de Rent al Teatre Principal. Lletra i música de Jo-
nathan Larson. Hem de confessar que no coneixíem el musical i la idea ens ha semblat molt 
encertada. Repetir en musical una mena de La Boheme en un barri novaiorques ens ha sem-
blat molt suggestiu. Tots els actors fan un gran esfor<; i sembla que hi ha la voluntat per part 
del director d'escena de seguir el model america, que nosaltres no coneixem.Alguns amics que 
han vist I'obra a Nova York ens han comentat que la feina d'aquí era exacta a la de la capital 
de l'lmperi. Amb tot, hem trobat més alt el nivell mitja de la música que el de la interpretació. 
El director de I'orquestra d'avui és una persona molt jove, que varem descobrir per atzar, i que 
creiem que té un talent extraordinario Avui, almenys, n'ha fet una amplia prova. Recordem que 
en una de les actuacions d'En la ardiente oscuridad a la Canonja, mentre els tecnics i els actors 
ho empaquetaven tot, varem sentir un piano extraordinariament ben tocat, tant que tots dei-
xaren la feina i es posaren a escoltar.Varem preguntar el nom del pianista (Daniel Espasa) i ha 
resultat que és el director de I'orquestra d'avui. És bonic, molt iHusionant de veure que hi ha 
tanta gent jove amb talent. 
Divendres, 5 de novembre. Veiem Dones, d'lsabel-Clara Simó, el lIibre de contes adaptat 
per Pere Puértolas, al Teatre Joventut de I'Hospitalet. El director aconsegueix que les histories 
de la Sra. Simó tinguin una eficacia teatral de primer ordre. Lespectacle és una producció de 
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la Companyia Mite-Ies. Els actors són Alícia Puertas, Annabel Totusaus i Fidel Pereiro, i el di-
rector, jordi Llop. En acabar, quan han saludat, ens ha sorpres que només sortissin tres actors 
a rebre els aplaudiments, perque creiem que, com a mínim eren cinc o sis, ates la capacitat de 
canvis de personatges que han estat capa<;:os de fer. Hi ha problemes de ritme considerables, 
pero, amb tot, hem pogut verificar que el públic, ja d'entrada, tenia un grau de complicitat 
extraordinari amb I'autora. És admirable el que ha aconseguit la Isabel-Clara amb el seu públic. 
Devíem ser aproximadament un deu per cent d'homes i devien haver-hi un centenar de dones 
que entraven, complices, iHusionades, parlant molt fort. Es notava que anaven a veure una cosa 
que era seva i ben seva. No sabem per que (o potser sí que ho sabe m) els estranys me-
canismes de la memoria ens han fet recordar, tot veient com aquest grup de dones assaltaven 
el teatre, aquella tarda ja lIunyana -I'endema de I'estrena de la peHícula La plar;a del D;a-
mant- al cinema Alexandra, tot pie de dones, dones d'edat. Allí hi havia complicitat, pero 
també una mena de melangia i tristor en I'atmosfera. Tot al contrari d'avui. Sembla que amb 
relació a la Fira de Tarrega, on es va estrenar I'espectacle, hi ha un conte de més, el primer, el 
de la senyora burgesa a qui no li agraden els seus fills. A nosaltres ens ha divertit especialment 
el de la noia de trenta anys que és molt, molt, pero que molt sensible. L'actriu serveix el per-
sonatge amb una gracia extraordinaria. 
Addenda (20 de gener de 2000): Dones s'estrena al jove Teatre Regina, considerablement 
millorada de ritme i de to i amb uns actors molt més segurs d'ells mateixos, especialment, Fidel 
Pereira. L'espectacle ha obtingut un gran exit i la gent s'ho ha passat d'allo més bé. Tothom 
comentava que, havent Ilegit els contes, ningú no s'imaginava que poguessin resultar tan tea-
trals. Tota la cort d'últims admiradors de la Sra. Simó hi eren: joaquim Maria Pujals, joaquim 
Ferrer, Robert Saladrigas, Raimon,jordi Cadena, Francesc Llinas i, és ciar, I'admiradíssima Carme 
Riera, i un lIarguíssim etcetera. 
Sociologicament considerem que és molt important recordar que des que es va estrenar 
Dones; Catalunya fins que s'ha estrenat Dones han passat vint anys. Tot aixo fa pensar molt i 
caldra reflexionar-hi. Visca I'endogamia, visca la teoria de la colleta i visca el masclisme, i so-
bretot el «jo et dono una cosa a tu, si tu me'n dones una altra a mi». 
Dilluns.8 de novembre. Hem fet la pausa de la nostra classe a I'lnstitut una mica més lIar-
ga perque hem volgut baixar al teatret La Cuina per ser presents, d'alguna manera, en I'home-
natge a julieta Serrano, a qui avui li concedien la medalla o premi Margarida Xirgu per la seva 
interpretació a La casa de Bernarda Alba, de Federico. Hi havia una taula de ponents molt nom-
brosa. La sala estava gairebé plena d'un públic més aviat tardoral, pero atent i respectuós. Ha 
parlat un senyor, al qual no hem conegut. pero després mirant el programa hem dedu'lt que 
era Ruiz de Villalobos, que ha fet una analisi molt lúcida i gens optimista del teatre a Barcelona. 
Ha recordat la male'lda xifra que han publicat els diaris recentment sobre la perdua de cent 
mil espectadors. Ha dit que calia reflexionar-hi. Té tota la raó. Doncs, bé, reflexionem-hi tots 
plegats: si fem teatre comercial i hem perdut la darrera temporada cent mil espectadors, pot-
ser seria hora de fer una trobada general de la gent del teatre per analitzar aquest fet. 
Guillermina Déu, a qui feia segles que no veiem i que hem trobat com sempre molt elegant, 
ha Ilegit I'acta del premio Havia estat una actriu molt interessant als anys cinquanta. julieta 
Serrano ha donat moltes i moltes gracies, sempre amb aquell seu bonic to d'alta dama, que 
mai no ha deixat de ser una nena, i Calixto Bieito ha fet una semblan<;:a de I'esplendida actriu, 
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entranyable, inteHigent i molt amena. Ha estat una pena no sentir-la completa, perque hem 
hagut de tornar a les nostres obligacions. 
En tornar a casa estavem tan inquiets que no hem pogut fer altra cosa que Ilegir I'article 
signat per Begoña Piña titulat «Los teatros de Barcelona perdieron público en la temporada 
1998-99» (La Vanguardia, I-XI-1999) i hi hem Ilegit: «La pasada temporada acudieron a los tea-
tros de Barcelona 1.540.000 espectadores, mientras que en 1997-98 este número fue de 
1.640.000. Las cifras de recaudación, sin embargo, han sido mejores este año, con 4. I 10 mi-
llones de pesetas, frente a los 3.840 del año anterior. La asistencia de los espectadores se diri-
gió especialmente a los teatros privados, con un 74, I O por ciento (1.141.057 personas), 
mientras que los teatros públicos barceloneses recibieron sólo un 15,98 por ciento (246.135 
espectadores).» En definitiva, que cada vegada tenim menys espectadors, pero que cada cop 
paguen més i el negoci va millor. Tot al contrari del que lIegírem, també a La Vanguardia, el 2 
de novembre, en una nota d'agencia titulada «El Berliner Ensemble baja sus precios "para atra-
er a los pobres"»: «La entrada más cara costará 60 marcos (unas 5.100 pesetas), lo que alcan-
za el tope de los precios de los escenarios que se pueden encontrar hoy en día en la capital 
alemana. 
»Las entradas para estudiantes, desempleados, solicitantes de asilo político y jóvenes que 
se encuentren prestando el servicio militar o servicio civil costarán, en cambio, sólo I O mar-
cos (en torno a 850 pesetas). Alrededor de un 58 por ciento de las entradas del Berliner serán 
ofrecidas a estos precios populares.» Es veu que Claus Peymann, I 'actual director del Berliner; 
en qui tots tenim dipositades grans esperances, inaugurara la nova epoca del teatre de Brecht 
el proper 8 de febrer de 2000 amb L'acta 8recht. de Georg Tabori. 
Dimecres, 10 de novembre. Aquest matí hem anat a la presó Model amb María José 
Sánchez-Cascado i Pedro Gurrola. Allí hem trobat la Sra. Esther Jimeno, sempre tan agradable, 
que ens ha presentat la plana major del centre.Tothom s'ha mostrat molt interessat en el pro-
jecte Calidoscopi. La veritat és que ja hem anat fon;:a vegades a la presó, pero no ens hi aca-
bem d'habituar i sempre ens impressiona i n'acabem sortint una mica ensorrats. 
Aquesta nit hem anat al Teatre Borras a veure El Lazarrilo de Tormes, interpretat per Rafael 
Álvarez «el Brujo». Repeteix alguns deis acudits i, de fet, la mateixa fórmula de La sombro del 
Tenorio, de José Luis Alonso de Santos. Hi havia unes deu files d'un públic una mica estrany. Tot 
i ser un dimecres, cal convenir que estava for~a bé. Darrere nostre hi havia dos matrimonis 
d'una vulgaritat calamitosa que parlaven de les darreres peHícules pornografiques que havien 
vist a casa d'algun d'ells. Hem pensat que per a aquest tipus de públic anar a veure «el Brujo» 
i escoltar I'adaptació de Fernando Fernán Gómez deu constituir la seva B.O. inteHectual del 
semestre o de I'any, vagin vostes a saber. Fernán Gómez fa un treball molt fi d'adaptació, enca-
ra que cal suposar que «el Brujo» improvisa molt, potser en excés. Ha aprofitat per explicar en 
aquella lIarguíssima pausa que sol fer sempre, aparentment improvisada, que Fernán Gómez el 
va veure al Festival d'Alacant i. en acabar, li va comentar que era el primer espectacle en que 
I'entreacte li havia agradat més que els actes. Hem trobat que aquest treball és una continua-
ció de la serie El pícaro, que ens sembla que va passar excessivament desapercebuda malgrat 
que tenia elevats graus d'interes. Fernán Gómez no deixa de donar sempre curioses sorpreses. 
Divendres, 12 de novembre. Hemos visto por fin ¿Quien teme a Virginia Woolf? considera-
blemente acortada y concentrada. No hemos entendido la obra porque el protagonista va 
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diciendo a cada rato que es un viejo y el actor que lo interpreta, que tiene una gran prestan-
cia, aparenta unos setenta años o, quizá, un poco más. ¿No saben los responsables de este 
espectáculo que en las universidades americanas un profesor de esta edad ya estaría jubiladísi-
mol Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué está tan celoso del joven profesor si él, por 
muy yerno del rector que sea, ya estaría sobradamente jubilado? Por otro lado, si no recorda-
mos mal (ya lo verificaremos en su día) el personaje que interpreta Nuria Espert tiene algunos 
años más que el protagonista Yo ella, pensamos que debe estar en los cuarenta, o así, al menos 
cuando ella empezó nosotros teníamos veinte años más que ella. Por cierto, está guapísima. No 
entendimos por qué enseña tan repetidamente las piernas, pero las tiene preciosas. 
El profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Isaac Benabu, nos dijo recientemente 
que la obra era un prodigio de texto poético. No hemos encontrado esa dimensión en la 
adaptación. Una adaptación que, como es habitual en el director de este espectáculo, tiende 
siempre a retrotraer los textos que monta a la fórmula teatral que a él le interesa, fórmula que 
utilizó magistralmente en Yo me bajo en lo próximo ¿Y usted? 
¿Es, realmente, una obra fundamental del siglo xx como dicen los señores de la revista 
Time? Alberto González Vergel nos dice que es una gran tragedia; Isaac Benabú nos comenta 
que es de una densidad poética casi comparable a algunos momentos de Shakespeare. La 
única vez que la vimos y nos pareció un texto importante fue en Atenas admirabilísimamen-
te dirigida por Jules Dassin. Por cierto, era sorprendente ver que cuando Dassin no trabajaba 
con Melina Mercuri era un director escénico fabuloso. Ella siempre nos lo decía y nosotros no 
sabíamos que contestarle porque siempre los habíamos visto trabajando juntos. Respetuosa y 
cariñosa acogida final del público. 
Dilluns, 15 de novembre. A El País d'avui Ramon Moix tira a matar contra Andrew Lloyd 
Weber. La veritat és que ens ha divertit extraordinariament tot el que diu: «Hombre, esto del 
musical ha degenerado bastante, gracias a tipos como Andrew Lloyd Weber; pero los antiguos 
tienen su gracia. Creo que Joshua Logan debía tener un ramalazo gay pues South Pociftc está 
llena de marineros semidesnudos. Ahora que lo pienso, South Pociftc es un claro precedente 
de la película de Fassbinder Querelle.» Ramón de España, al seu torn, tampoc no es queda curto 
En un moment Moix li propasa tres peHícules per veure i, entre elles, South Pociftc. España es-
criu: «Cualquier cosa menos South Pociftc. iOdio a Rodgers y Hammerstein! No entiendo lo 
que le veis los homosexuales en esos espantosos musicales de Broadway». Aquesta esplendi-
da asseveració d'España és el que dóna peu al comentari de Ramon. Que, per cert, en un mo-
ment de I'entrevista es despatxa de gust amb relació al fet d'escriure en catala o castella: «Pero 
te vaya explicar mi postura de la manera más científica posible: ¡No escribo en catalán por-
que no me sale del coño!» No hem pogut deixar de pensar en el que podran dir Joan Triadú, 
Joaquim Molas o Josep Maria Castellet -ells tan catalanistes- en lIegir aquest divertidíssim 
comentario És ciar que el darrer té -o almenys tenia- un gran sentit de I'humor. Hem re-
cordat aquelles declaracions que Ramon Moix va fer a la televisió a propósit deis excessos de 
Tom Stoppard, que no de John Madden, a Shokespeore enomorot (ens neguem a posar el títol 
en angles).Va dir una cosa semblant a aixó: «En I'epoca en que transcorre la peHícula la dona 
més a prop que tenia Shakespeare era Christopher Marlowe». 
Dimarts, 16 de novembre. Creiem que avui al Teatre Poliorama hi havia un públic de dis-
seny. Semblava que als espectadors els costés molt entrar a la sala. Quan ja, per fi, s'han asse-
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gut, amb un retard bastant excessiu, la barreja de tots ells no resultava un públic normal, sinó 
un públic que podriem anomenar com de disseny. Anaven tots vestits d'una manera tan per-
sonal, original i diferent que no encaixaven els uns amb els altres. No hi havia cap unitat de too 
Hi era Pasqual Maragall i la seva esposa, I'actual conseller de Cultura i la seva senyora; I'única 
persona que ens ha resultat habitual d'una nit d'estrena ha estat Maria Llu'isa Borras, per cert, 
sempre tan encantadora i simpatica. Tot aquest personal tan heterogeni s'havia congregat al 
Poliorama per veure Colors, pronunciat a I'anglesa, potser per allo d'Eyes wide shut. Durant tot 
I'espectacle no hem sentit una sola paraula en catala. En acabar; quan sortien els títols de cre-
dit, com si fos un film, juraríem que hi havia greus errades de catala. No sabríem gaire que dir 
d'aquest espectacle que, pel que ens han informat, ha tingut una subvenció altíssima de l'lnstitut 
de Cultura. Realment creu Mariscal que és un gran autor de teatre? Quin sentit té que ell escri-
gui el text? No en té prou d'utilitzar la seva plastica, els seus ninots, les seves supervaloradíssi-
mes aportacions visuals? Hem pensat la meravella que podria ser I'espectacle si hagués utilitzat 
un text de Quim Monzó, de Sergi Pamies, de Narcís Comadira. Ja ens va sorprendre, fa anys, 
quan Mariscal va fer una exposició en un vaixell abandonat i tronat al port. Ens sorprengué 
des del punt de vista de la sociologia de I'art i de la cultura catalanes. Per que uns tant i tant i 
d'altres tan poc? I aixo dura i dura ja fa tants i tants anys, que ja no sabem ben bé que dir. En 
Juanjo Guillén hi fa un treball molt bonic i arriscat, com és habitual en el!. Sembla que volen 
mantenir I'espectacle fins al final de genero Ho trobem molt arriscat. Saben que és un públic de 
teatre tots els responsables d'aquest caríssim i babilonic espectacle? 
Dimecres,24 de novembre. Hem vist en la sessió de tarda Lo barco novo, d'lgnasi Iglésias. 
Amb un públic molt barrejat, gent gran i nois joves, per cert, els d'avui summament ben edu-
cats. El teatre estava absolutament pie i no hem pogut sinó pensar en els seguidors de 
Flotats i en els desafortunats comentaris que fan sobre el poc públic que hi ha al TNC. Cal 
ser objectiu: el teatre estava completament pie un dimecres a la tarda. Un públic amb totes 
les complicitats i, també, amb totes les ingenu'l'tats. Sempre és agradable de veure Joan 
Borras i Joan Valles, encara que, potser; estan excessivament tradicionals. Caries Batlle ha fet 
una adaptació massa preocupada per aconseguir un treball que agradés facilment el públic 
d'avui. Considerem que ha tallat excessivament el text i creiem que ni ell ni el director han 
trobat el to convenient per a l'espectacle.Volien ferteatre simbolista?Volien ferteatre natu-
ralista? Pensen realment que aquesta és la millor obra d'lglésias? Ens costaria d'acceptar-ho. 
L.:espectacle, com a totalitat, funciona, pero no té cap mena de format. El format que cal en 
un teatre nacional. Si als Pa'isos Catalans tinguéssim tota una teoria de centres dramatics i 
de descentralització, potser seria un espectacle adequat per a un centre dramatic de les 
contrades, mai per al primer escenari del país. Ates que aquest espectacle el signen dos deis 
consellers del Teatre Nacional de Catalu nya, haurien de reflexionar molt sobre que s'hauria 
de fer o no en un teatre nacional i, per damunt de tot, ja que es fan tan pocs autors clas-
sics catalans, s'han de fer a la Sala Gran i amb tots els honors. No considerar-los, ja d'entra-
da, de serie B. O sigui, que Alfredo Arias vagi a la Sala Gran i el nostre Ignasi Iglésias, 
desmesuradament tallat, es faci a la Sala Petita resulta inacceptable. A més, se su posa que 
aquesta sala és per a textos molt difícils o experimentals. En sortir hem vist molts autobu-
sos i hem pensat que és molt bo que a la gent de contrades se la porti a veure els nostres 
classics. 
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A la nit hem anat al Teatre Romea a veure Lo preso, de Conor McPherson, un autor de no-
més vint-i-vuit anys que ha constru"lt una obra dura i plena de tota mena de veritat humana. 
Manuel Dueso, que ha declarat recentment que I'obra és una metafora de I'existencia, i que 
poques vegades ha lIegit un text amb tanta capacitat de sorpresa i de remoure coses per dins 
molt d'un mateix, hi fa un treball de direcció saviament sintetic, sensible i pie d'eficacia. Els 
actors, Xavier Capdet, Josep Julien, Boris Ruiz, Andreu Benito i Ángels Bassas, hi estan franca-
ment bé i fa I'efecte que entenen el texto Espectacle civilitzat que sorpren de trobar en un tea-
tre de voluntat comercial. La temporada Calixto Bieito alTeatre Romea no ha pogut comenc;:ar 
millor. 
Dissabte, 11 de desembre. padua. Lespectacle Frotellini di legno no ens ha acabat de sem-
blar quallat ni ben estructurat. Creiem que, sobretot, hi manca dramatúrgia, és una historia que 
no és per a gent gran i de vida tan i tan intensa, pero no perque pensem que el magnífic text 
de Collodi -sempre recordarem aquell meravellós proleg de Rafael Sánchez Ferlosio- no 
es pugui posar en escena. Lambient era molt bonic. El teatre -una antiga església- era pie 
de gom a gom. Dues fileres de gent ha hagut de seure a terra. En acabar els han aplaudit molt 
i Mohamed ha acabat fent la «dansa del ventre», com va fer a I'interior de la presó «Dos 
Palaus». En Samir, el tunisenc, ha tret a bailar les dues noies de Voix Poliphoniques i, encara no 
havien ballat un minut, han tornat a seure. Es veu que tots els homes s'hi han fixat, perque des-
prés ho han comentat tots. En aquest moment ens hem sentit orgullosos del comportament 
de Thals Botinas, de Marta Carrasco, de Montserrat Sans, de com varen tractar els nostres 
detinguts actors. Amb tot, que bonic el projecte en que treballem. No han permes, finalment, 
que sortís l'Aka de la presó: o és un personatge que n'ha fet una de grossa, quelcom de molt 
terrible, o bé cal creure I'explicació que ens han donat, que ha estat possiblement una errada 
burocratica i que la darrera signatura no ha arribat a temps. Michele els tracta molt, pero que 
molt bé, i en comenc;:ar ha recordat l'Aka. Es veu, a més, que aquest pres és deis cinc Pinochios 
que Michele utilitza al seu muntatge, el millor, i amb molta diferencia respecte deis altres. Hi 
faltaven uns quatre o cinc de quan I'estrena, i aixo s'ha fet notar molt. No sabe m si hi haura 
assistit el director de la presó. En Michele, ahir, va dir que hi seria. 
Diumenge, 12 de desembre. El ressentiment i I'amarguesa de Gianni ahir ens van colpir. 
Avui ha fet una pregunta als magistrats: «Quan milloraran la situació deis presos?» Una sessió 
molt interessant. Magistrats, psiquiatres, una reunió molt irnportant. Aquí no tenen ni el vis-o-vis. 
Dimecres, 15 de desembre. De retorn de Madrid a Barcelona. Avió. La situació a la 
Universidad Complutense de Madrid no millora. El to que donen a tot el que fan no és el 
nostre. I aixo de tenir com a president d'un tribunal de tesi doctoral algú més jove que no-
saltres, que és un simple professor titular -suposem-, no és gaire entusiasmador. Creiem 
que comenc;:a a ser hora de pensar que no hi haura un tercer copo Vare m acceptar d'anar-hi 
perque era una tesi sobre Jerónimo López Mozo. EII semblava emocionat. Tot anant cap al 
dinar amb els López Mozo, Jerónimo i Carmen, i no sabem ben bé a sant de que, hem 
comenc;:at a repassar totes les persones, amics i gent de teatre que havien mort els darrers 
mesos. 
Avui estrenen a Barcelona Tots eren (¡lis meus, d'Arthur Miller, al Teatre Romea de Bar-
celona, i no hi podrem ser. Quina lIastima no poder ser aquesta nit amb Julieta Serrano i Caries 
Canut 
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Addenda. (Diumenge, 16 de gener de 2000). La primera agradable sorpresa d'aquest 
espectacle ha estat, per nosaltres, el texto Hem comprovat que té una frescor i una actualitat 
absolutament sorprenents (i aixo que la veiem cinquanta-tres o cinquanta-quatre anys després 
de /'estrena). Sempre havíem pensat que en la producció general de Miller era una obra 
secundaria. Avui ens hem adonat que és un text de primer nivell. El temps ha jugat absoluta-
ment a favor seu. Caries Canut fa un treball d'una eficacia i una sobrietat admirables. És un tre-
ball de gran veritat i li ho hem dit en acabar: I ell ens ha donat una explicació molt divertida. 
julieta Serrano és, sens dubte, qui ha entes millor el doble vessant de /'obra. Obra del teatre 
d'idees, com diria Melchinger, i també, potser, una tragedia. Com a mínim, un intent arriscat de 
crear una tragedia moderna. La primera part de I'espectacle I'hem trobada una mica impreci-
sa, com si no acabés de trobar el to pel qual decantar-se, pero a mesura que ha avan<;at 1'0-
bra, s'ha imposat amb una vibració tragica absolutament inhabitual. Sens dubte és una de les 
grans actrius d'aquest país i en alguns moments pot estar absolutament extraordinaria. Com 
en el nivell que mostra, per exemple, a la peHícula Soldados (1978), d'Alfonso Ungría. Santi 
Ricart hi fa un treball molt efica<; i professional. Potser hauria estat convenient que hagués con-
siderat que ens trobavem, també, davant d'una tragedia i no només davant d'una obra natu-
ralista. El problema de I'espectacle és el decorat, que ja marca d'entrada el to de tragedia de 
I'obra i el to no naturalista que es busca. La caiguda de les cadenes és un efecte de certa 
impressió, pero no justifica, al nostre entendre, un decorat que vulgui imposar-se tant. El pro-
blema rau entre la decoradora i el director d'escena. Els treballs, que són exceHents per sepa-
rat, acaben donant una manca d'unitat de too ja va passar amb Molt soroll per res, al darrer Grec. 
El ritme general de la interpretació va cap al naturalisme costumista. Amb tot, és esplendid 
comprovar com el Romea esta fent una temporada fora de serie. Ens fa I'efecte que Bieito vol 
programar a I'anglesa, com ho fan els grans teatres privats de Londres, i els dos espectacles 
que ha presentat tenen un nivell mitja absolutament admirable. Per acabar direm que sempre 
és molt agradable de retrobar a I'escenari Lina Lambert. És una presencia inteHigent i elegant. 
Aquest cop ha fet un esfor<; admirable per parlar bé el catala. Deu haver tingut un bon pro-
fessor o professora de dicció, perque no sembla la mateixa actriu que varem veure fa sis o set 
mesos parlant en catala. Considerem que els actors «estables» del Nacional, els que empal-
men obra rere obra, haurien de prendre exemple de Lina Lambert i aprendre un catala nor-
matiu que a la vegada pot ser fluid. Ella, la Lambert, sí que n'és un exemple. 
Dijous, 16 de desembre. Anem a la Sala Petita del Teatre Nacional a veure I'espectacle 
Oliver que ha confegit la jove directora Carlota Subirós. Les paraules de Pere Quart, malgrat 
que són impressionants i d'una veritat feridora, eren dites pels actors sense encís i d'una ma-
nera esporuguida. En Feliu Formosa és /'únic, potser amb Oriol Broggi, que té la veritable imat-
ge cultural que, al nostre entendre, I'espectacle necessita. Hi hem anat amb Isaac Benabu, 
convidat de I'AIET per muntar El burlador de Sevilla, de Tirso. Amb tota aquella teoria d'anades 
i vingudes se'ns havia passat que I'estrena era avui. El teatre no estava del tot pie i ha estat una 
estrena una mica mancada de calor humana. Poca gent del ram de I'autor: Carme Riera, Benet 
i jornet, creiem que en Belbel. Hem saludat Snvia, la filia d'Oliver: El tros en que una actriu jove 
interpreta la Rosita de Pigmalió ens ha semblat ben desencertat. Hi havia algun element de 
posada en escena, pero, en general, /'espectacle no va i no creiem que sigui un problema de 
rodatge.Tothom ha comentat que és un treball per sortir del pas, per quedar bé amb l'Oliver, 
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sense muntar cap de les seves obres. Per cert, en Sam Abrahams, secretari del Pen Club, va 
tenir la gentilesa de trucar-nos per informar-nos deis actes de commemoració de Joan Olivé. 
Creiem que a la nit de I'estrena hi havia de ser; en pie, tota la junta del Pen Club i, si fos pos-
sible, tots els seus membres. Que fékil que ho tenen els autors que formen part del comite 
assessor del nacional! Amb operacions com la d'avui demostren que volen anihilar absolu-
tament la memoria historica del país. Sí, sí, realment, que facil ho tenen en aquesta política de 
<<terra cremada», o bé a la inversa, «abans de nosaltres el gran diluvi». ElIs són els «rein-
ventors» del teatre catala. 
Dimecres,22 de desembre. Hem anat a I'estrena d'Els vells temps, de Harold Pinter; al tea-
tre Artenbrut. Llu'isa Mallol hi fa un treball absolutament admirable i inhabitual en les nostres 
latituds. Sembla que entén perfectament I'última perversitat que nosaltres trobem en el text; 
ho fa amb un to d'elegancia, de saviesa i de zitaten, en el millor sentit brechtia i fassbinderia 
del terme, que ens ha sorpres i captivat. Per moments ens semblava veure una actriu deis ad-
mirables moments del cinema negre nord-america deis anys trenta. Concretament Carole 
Lombard.També ens ha recordat molt Delphine Seyrig i, també, alguns deis encerts més des-
tacats de Valentina Cortese. Fa I'efecte que la directora I'ha agombolat especialment. En tot 
cas, hi ha hagut una gran sintonia entre I'actriu i Carme Portacelli, que fa un deis millors tre-
balls de la seva carrera. Merce Angles dóna un interessant contrapunt a Llu'lsa Mallol. Té una 
gran fon;:a i en algun moment esta a punt de sobreactuar; pero també ella és una actriu de pri-
mer ordre, al nostre entendre, totalment desaprofitada. Pere Arquillué té, aquesta vegada, un 
lIiurament i una capacitat de risc que hem trobat a faltar en els seus darrers treballs. No sabe m 
per que sempre ens sembla que pretesament actua al quaranta per cent de les seves possibi-
litats. En alguns casos, fins i tot, menys. I voldríem recordar-ne un: I'estrena a Cadis d'Así que 
pasen cinco años, de Lorca, posada en escena per Joan Ollé. Estrena molt difícil i amb gran part 
del públic, des del primer moment, en contra, en que vare m tenir la impressió que algun deis 
actors no estava disposat a lIuitar contra les inesperades forces i elements contraris. Potser 
sempre tendim a sobrevalorar Arquillué com a actor; pero aquesta impressió la tenim sovint. 
Lobra de Pinter és un text intens, malintencionat, absolutament corprenedor. És de I'any 1971, 
aixo no s'hauria d' oblidar mai. Ja aquí, a Barcelona i Madrid, s'havia vist en versió comercial. No 
entenem I'obsessió que tenen les sales alternatives per donar Pinter. Lany 1996, concretament, 
en aquella «Tardor Pintel/> d'algunes sales alternatives, el sorprenent director argentí Rafael 
Spregelburg va presentar una lectura insolita i diferent d'aquesta obra. Aquest espectacle d'a-
vui és un deis millors, si no el millor, deis que es presenten a Barcelona. Pero és terrible de 
comprovar que acabem un any que és, a la vegada, el final d'un segle i el final d'un miHenni, 
amb obres de fa trenta anys. Diríem que avui hi ha, com a mínim a Anglaterra, dos o tres joves 
autors continuadors de Pinter. Per que no s'arrisquen a presentar aquests autors? Perque no 
oblidéssim que a la Sala Muntaner s'esta presentant I'enesima versió de L'amant, amb la direc-
ció, sempre exceHent, de Boris Rotenstein. La lectura és nova i original, pero el text és de fa 
massa temps. 
Dimecres, 24 de maig de 2000. El passat dia 18 varem veure Litúrgia de somni i foc, de la 
companyia Lanonima Imperial. Treball irregular, pie de moments de talent, pero sense cap uni-
tat de too Que pretenia, que hi feia aquell sainet sobre Adam i Eva posat a la meitat de I'es-
pectacle? Amb tot, el treball de Juan Carlos García sempre té un gran intereso Aquest cop no 
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Litúrgia de somni i foe. Companyia Lanónima Imperial. 
Direcció i coreografta: Juan Carlos Gorda. 
Estrena al TNC, Barcelona, 18 de maig de 2000. 
Sala Tallers . (Ros Ribas) 
ha caigut en aquell to un xic pretensiós del seu darrer espectacle, pero ara, la proposta actual, 
no I'ha arrodonida gens. No entenem quin ha estat el paper de la dramatúrgia de Xavier 
Albertí. És sempre molt reconfortant de trobar-hi la presencia de Bebeto Cidra. 
Volem fer un repas a la temporada del TNC. El dia 28 d'octubre s'estrena Bernordeto xoc, 
d'Alain Platel i Arne Sierens. La varem veure un dimarts dedicat a les escoles. Hi havia forc;a 
jovent i sembla que I'espectacle agradava. No el varem comentar en el seu moment, perque 
no varem poder entendre com Magda Puyo, directora i dramaturga, s'havia atrevit a encarregar 
una adaptació del text a Ramon Solsona. Des de quan es «versiona» una obra moderna? El 
treball de la Puyo era més acabat i brillant que el de I'obra de Nikolai Erdman. Ens va semblar 
que no tenia cap sentit fer aquesta obra a casa nostra. Per que mimetitzar un espectacle de 
foral Un espectacle en que, suposem, es vol parlar de la vida de la gent marginada de les grans 
ciutats. Un espectacle que pretenia denunciar unes actituds que mai no quedaren mínimament 
denunciades. Hi havia una mena de voluntat d'amorosir la possible denúncia que suposem vol 
tenir el texto La vida deis barris marginals o bé es fa amb la duresa i I'objectivitat de Lo hoine, 
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Rosa Maria Sarda a Olors, de Josep Maria Benet i Jornet. 
Direcció: Mario Gas. Estrena al TNC, 
Barcelona, 24 de febrer de 2000. 
(Arxiu TNC) 
de Mathieu Kassovitz, sense oblidar I'aportació mestrívola de Los olvidados, de Luis Buñuel, o 
també la de Los golfos o Deprisa, deprisa, de Saura, i encara Asfalto, de Daniel Calparsoro, o 
millor no fer-Ia. Pero el més sorprenent d'aquesta temporada al Nacional és que el I 3 d'abril 
de 2000 s'estrenava deis mateixos autors de Bernardeto xoc, Allemaal Indiaan. Resulta abso-
lutament inimaginable que en una mateixa temporada es facin dues obres deis mateixos 
autors, primer. per un principi informatiu, perque hi ha més escriptors de teatre a Europa que 
aquestes persones, i ens atreviríem a dir que no són creadors genials ni de lIengua ni de situa-
cions dramatiques. Tenen un interes, tal vegada, provincia, pero res més. Varem veure que I'es-
pectacle no interessava gaire al públic assistent a I'estrena; contrariament que nosaltres, en les 
parts en que els «exclosos» de la humanitat es posaven a caminar pels sostres varem trobar 
que hi havia certs moments de poesia i d'actituds postsurrealistes ben recreades. Pensant en 
criteris de la Unió Europea, no entenem com no es va representar L'Orestie, d'Esquil, segons 
Georges Lavaudant. L'explicació que perque una actriu d'un altre muntatge es va posar malal-
ta i que per aixo es va haver d'ajornar I'estrena i anuHar la presentació de la companyia fran-
cesa, cosa que va comportar que aquest compromís no es pogués arribar a complir; ens 
resulta absolutament inacceptable. En cap teatre del món s'ajorna una estrena perque algú cau 
malalt. Es posa el substitut i quan la persona malalta es refa I'espectacle continua amb ella; pero 
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aquí, tant al Mercat de les Flors com al Nacional, poden tenir setmanes el teatre tancat per-
que un element del repartiment es posa malalt, o encara pitjor, perque un director fa dos o 
tres muntatges alhora i no arriba a acabar ni I'un ni I'altre a temps. A la Unió Europea, aixo 
comportaria un gran escandol i algun procés: aquí, tot al contrario Encara es rep un premi en 
forma d'un mes d'actuació durant la propera temporada i d'un nou contracte per part de la 
mateixa entitat política. 
Tampoc no sabríem ben bé que dir de I'espectacle d'Helena Pimenta La comedia deis 
errors, de Shakespeare, evidentment sempre amb traducció de Josep Maria de Sagarra, que 
s'estrena el 27 de gener. Sovint hem dit que Helena Pimenta és una de les personalitats més 
importats de la posada en escena del país, i ens referim tant a homes com a dones, pero la 
seva proposta original, encara que escenograficament no gaire encertada, al nostre entendre, 
no era seguida pel grup d'actors que tothom considera com la veritable companyia del Teatre 
Nacional. El to tradicional de tots ells, amb alguna jove excepció, no tenia res a veure amb el 
to experimental de la proposta. Comentari a part mereixeria Ricardo i Elena, de Carlos Santos, 
sens dubte un deis més originals i imaginatius espectacles deis últims temps, pero aquest es-
pectacle, com Use/ess information meets boy, de la Companyia Gelabert Azzopardi, estrenada 
el 27 d'abril, són dos espectacles que s'haurien pogut fer igualment sense I'existencia del Na-
cional. Parlant de les propostes de les realment produ'ides pel TNC, considerem que amb Mals 
d'amor d'una gata francesa, d'Alfredo Arias i René de Ceccatty, estrenada el 2 de maig de 2000, 
Plar;a deis herois, de Thomas Bernhard, estrenada l' I I de maig de 2000, i sobretot Olors, de 
Josep Maria Benet i Jornet, programada per ser estrenada el 10 de febrer i estrenada finalment 
catorze dies després, s'han posat en evidencia totes les manques d'orientació estetica, política 
i fins i tot etica de la temporada 1999-2000 del TNC. És greu, opinem, que es torni a invitar a 
dirigir a Ariel García Valdés, a qui Domenec Reixach, en els seus lIargs anys de poder teatral, li 
ha pagat practicament I'aprenentatge, cosa que mai haguessin fet els teatres subvencionats 
francesos amb cap director catala. García Valdés ha fet el mínim possible per fer coneixer 
autors catalans i de l'Estat espanyol a París. Potser un, i en el millor deis casos, dos. Quin sen-
tit té portar una obra d'Alfredo Arias i de René de Ceccatty? Proposta molt antiga, del 1976, 
si no anem errats, i que ara es presenta amb tots els honors a la Sala Gran, quan els nostres 
classics queden reclosos a la Sala Petita. Fins i tot la crítica que més entusiasme ha demostrat 
alllarg de I'existencia del Nacional s'ha posat en contra, amb terrible duresa i de manera abso-
luta, d'aquest espectacle gratu·,t i mancat de sentit de la realitat; volem dir del que convé a la 
societat catalana d'avui i a la joventut que comen~a a ser major d'edat amb el canvi de segle. 
Pero el més gran desencert de tots els desencerts ha estat la presentació d'una obra de Josep 
Maria Benet en que les persones que hi intervenien es veia molt ciar que no hi creien gens. 
Alguna d'elles, a més, sembla que no s'ha cansat de repetir-ho en alguns cenacles teatrals de 
la ciutat, amb una manca d'elegancia i professionalitat total, radical i absoluta. En quins nivells 
es mouen els privilegiats del TNC! 
Ens resulta incomprensible com es va poder triar aquesta obra. Que consti que quan hi va 
haver tota la polemica amb el senyor Flotats mai no hi varem voler intervenir. Quan ell un dia, 
a la Universitat, davant de tots els nostres alumnes, es va permetre el luxe i el desvergonyiment 
inteHectual de dir que programava el TNC segons I'humor amb que s'aixecava, aquell dia 
vare m decidir que no es podia callar més. Sempre varem afirmar que un deis possibles autors 
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Piala deis herois, de Thomas Bernhard.
Direcció: Ariel Garcia Valdés. Estrena al TNC,
Barcelona, II de maig de 2000. Sala Petita.
(Teresa Miró)
que el TNC havia d'estrenar era Benet. Perá creiem que mai no s'havia de fer amb una obra
tan infinitament menor com és Olors.Tothom té alts i baixos en la leva producció. Per qué no
es recuperava algun text ambiciós d'ell, com per exemple El monuscrit d'Ali Bei? Programar
aquest text vol dir que l'autor no té cap mena de sentit de ('autocrítica i ha entrat en una mena
d'egocentrisme absolutament preocupant. Perá quin paper hi juga en aquesta elecció el sen-
yor Sergi Belbel, els assessors restants i el director del teatre? Ens recorda aquesta jugada la
pel•ícula d'un autor que tots ells admiren molt, David Mammet, la protagonista de la qual, sota
una aparent bondat, amaga tota mena d'inquietants actituds.També ens sorprén molt que al
programa José Sanchis Sinisterra afirmi: «tengo varios motivos para envidiar profundamente a
Benet dramaturgo». Aquest Pepe, sempre tan humil, també ens inquieta moltíssim. I encara que
Josep Maria Benet i Jornet digui que ell no té cap responsabilitat en el grup assessor, a tothom
li costa molt de creure aquesta situació ideal, quan tots hem vist que sovint ha fet feines de
les quals no s'ha ocupat, com la História del teatre, de Vito Pandolfi pel que ens informen, fa
tota mena de tries i de negatives en els repartiments deis seus culebrons. Realment Benet i
Jornet va ilegir mai la História del teatre de Vito Pandolfi? Qui és l'autor de La Muda que va
inaugurar el Teatre d'Art de Moscou? De quin poblet a quin poblet va anar el Caballero de
Olmedo la nit que el varen assassinar? Ha pensat el Sr. Benet que el treball que figura que va
fer l'haurien agrait molts, molts universitaris? Perá bé, siguem optimistes i afirmem que en tota
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la temporada delTNC hi ha hagut un text de categoria: Plar,:a deis herois, de Thomas Bernhard. 
No sabíem ben bé que dir sobre L'estiueig, de Goldoni. La proposta sobre el paper podia estar 
bé, pero tenien dret a donar-hi aquell to tan IIetjament televisiu? Es pot acceptar que es talli 
tant I'obra? I que hem de dir d'aquell decorat sense cap arbre del segon acte: els personatges 
anaven a estiuejar a un desert? 
A I'altre extrem deis privilegis, la programació del Teatre Lliure ens ha semblat mancada de 
risc i com si fos d'una altra epoca. A que venia revisar La nit de les tnoades? Per mantenir el 
mite Puigserver? No ens diran que I'obra de Per Olov Enquist aporta res per a una possible i 
important interpretació de Strindberg? Es pot tallar tant Tot esperant Godot? Quin sentit té 
estrenar un text tan i tan mínim com Fashion Feeling Music sobre dramatúrgia de Lluís Hansen 
i Josep Maria Mestres. I que es pot dir de servir-se de L'hort deis cirerers per fer una metafora 
de la marxa del Lliure, no cap a la suma economica com van els personatges de T xekhov, sinó 
cap a una situació de privilegi inacceptable en cap país de la Unió Europea. És que s'ho poden 
permetre tot? Utilitzar aquella maqueta de Capvespre al jardí fent veure que és la del nou 
Teatre del Palau d'Agricultura ... Aixo és potser confondre Goethe amb I'antologia del disbarat! 
I encara xerren i xerren. Els del Lliure declaren que el teatre del franquisme era «més IIeig, 
més mal fet, pero més útil». Aixo és atrevir-se a molt. 
On va el Teatre Públic d'aquest país, on volen anar a parar? 
Addenda. Dijous, 8 de juny de 2000. Per fi la societat civil catalana aixeca la seva veu i 
denuncia la davallada cultural de Catalunya. Fins i tot ho fa (potser és una mica tard) Jordi Sar-
sanedas. A La Vanguardia d'avui Merce Beltran escriu: «La sociedad civil -dijo Ramon Bigas, 
presidente del Foment de les Arts Decoratives (FAD)- se reúne para manifestar su desa-
cuerdo con cierta política, y quiere decir lo que, en su opinión, debe ser la cultura en Cataluña. 
»EI documento, presentado ayer en la sede del FAD en Barcelona, lo firman los presiden-
tes del Ateneu Barcelones, Cercle del Liceu, Foro Tribuna Barcelona, Reial Cercle Artístic, FAD 
y Amics deis Museus. Además, los presidentes o decanos de otras quince entidades han ex-
presado su adhesión. Entre ellas destaca la patronal Fomento del Trabajo; Fundació Museu 
d'Art Contemporani; Pen Club, Gremio de Galerías de Arte de Cataluña; colegios profesiona-
les como el de Arquitectos, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Preriodistas e Ingenieros In-
dustriales; asociaciones como Art Barcelona; Diseñadores Profesionales; Colegial de Escritores, 
Escola Lai, Coordinadora de Escuelas de Arte y Diseño de Cataluña, y Escuela Superior de 
Cine y Audiovisulaes.» 
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